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EDICION DE LA TARO
6 CENTIMOS
Ncí se adttiitsin siiscripciones para <esta’edición 
Redâ î ii, A miniŝ ación y Talleres: Mártires, 10 y IS
TéBXJpSiS^Ol^O xx-úxa. 14LS
M A L A G A
B m t u o Sábado 9 do Junio da 1106
E L  P O P U L A ® ;
.em.»&issico se um  ciscfp,
de Málaga y su provincial
9 EDICIONES DIARÍAÍ
F R E S C A  2
■ ^  Eflta nueva casa dá M o -su  valoi po 
>C,|albajas, crespones, piendas y Oteos efectos
g OSMICOS
>ryCoiptllf:.-Wn>|i
e t̂edalea, con |»ateiile: de .jtek3ê
;̂ r.20'años. . ^
í¡ âs de alto y bajo xey.«ve paxa or- 
naiúeiit'acióu. Zzoitacioues de los mácmolê .. 
[ La fábrica más antigua .4» Andalucía  ̂
¿e niayor espostación. ■
Recomendases al públjeo no confundEU! 
nnestec« artícnlí̂ >s patentados con otras imi- 
iacioDOS hech]̂  por algunos fabricantes los 
«uales;,distan muiê bo en belleza, calidad j 
¡Bolorido. Pídanse catálogos ilustrados.
fabricación de toda clase; ob}Oioe:ilr 
' |£»dra sfftiñcial y gsanitnv
]>epói»tosde <»aaedsM .pâ ytenA y^ e^  
itíbĉ icas-.'-
Îbqpoî áuy deppâ ho, Abz'qpilésdeLariM
11 ̂ gjEis pdra la agricultura,* artes é mdustrias.—Prqductos qufi; 
mipefo^rmacéuticos,-—Específicos nacionaleftiy Extranjeíós,t7’
- ^Á gtíasW neralés'y
'pinceles.—Alcohol desiíaturalizado para barnices y quemar.
C A L L E  D E  C O M P A Ñ I A  N U M .  8 6  ( P U E R T A  N U E V A S
Perfumería.—Jabones:finos y medicinales.—Aguas 
de Colonia.-!-Rliuiñ quinquMá^i^f^^^^ para el cabello. 
^Extenso y variado surtido en l i n d a s  y aguas finas
.á varios,
íperfumes en paquméá dé a 25 céntimos*
tp  subliine
y  !ó  vulgar
; '.;PA ÍIA ^0S., ;
Md nos ha sorprendido; lo esperé 
banios por que conocemos el paño 
y siabemos por experiencia cuál es 
1̂ pW tó de vista en que se colocan 
âlgu nos para examinar ciertas co 
sas k trávés de las estrecheces y 
iaiseinas qe un criterio mezquino, 
egoísta y cruel* , .
Él acto 4e Nakens, lo censuran y 
lo condenan! con frases hechas de 
pudibundez qué huele á la legua á 
mogigateriá trasnochada; aquellos 
quSson in^afciéS de comprehde^  ̂
lo, que ndtieheh alas en el pensa­
miento n i; impulsos eu el corazón 
para rémóntarse á ciertas alturas* 
Para estos 16-n'dble, lo generoso, 
lo humano, lo altruista, lo decente 
_  Tnihiera sido que !É|akens le dijera
éfiminal fugítívdv qué^fué á^in-
M ' pararse de él:*-̂ «Sí,, lé  salvaré á us 
^  ted; métase en esa habitación; es-
►—Y acto; já re  y no tenga cuidad  
S iitín u b , después de haberlo ence
unenviar un dependiente 
¿rano ó ir él mismo en persqna 
macar una pp-eja de guardi^ 
de orden público y entregárselo. O 
bieiu decirle en el\moiñento^ que se
le presentó y  le dédaró qqi^  
y lo qué había hecho:--«Salga US-
i  ted tie  aquí inmediatamente; yo.no 
iWuieim comprometerpaeí vaya usted 
á qué\ lo ahorquen; yo soy incapaz
de hácer lo ijue usted.me ;.us
le ninguna clase se ajustan perfec­
tamente á la máxima de alta piedad 
noral^odia el delito y. compadece 
al delincuente», no representaba 
otra cosa' más que una desgracia 
inesperada que se le presentaba de 
óronto, y cuyas consecuencias era 
preciso arrostrar con el valor y  la 
entereza moral de un alma tan bien 
templada al fuego de las ideas al­
truistas como 08 la suya...
Pero esos no merecen! más expli­
caciones. Es imposible hacer que 
los topos vuelen, que Iqs murcié­
lagos se vuelvan mariposas, que las 
denizas den llamas, que'los cerra­
dos sepulcros llenos de podredum­
bre, blanqueados por fuera, se true­
quen en altares luminosos de belle­
za, abiertos á la vida...
Y terminemos con nuestras pala­
bras de ayer:
1D esdichados, pobres de espíritu, 
miserables de alma y  de corazón 
los que no entiendan qstasxosasi
ÚOLÁBORñClÓM eSPECIAL D£ *‘ML POPULAR ,̂ 
C R Ó N IC A
LUCHAS ROMANAS
Desde bftcd quince díss, varios colosos 
se disputan en la IZarznelneL premio del 
Campeonato internacional de lacha. Son 
franceses, rñsos; alemanes^ suizos, holán** 
deses, negros. También hay entre ellos un 
español.
Guando se levanta el telón, todos apare­
cen en fila, la cabeza baja, loa brazos caí­
dos, como si la pesadámbre dé su fuerza 
gigántésca !les abrumara, encorvándolós 
hacia la tierra. Sus torsos atléticos, desnu­
dos, biillán. Sus brazos descopiuaaleB; en­
roscan los niúBcaioBj Sas piernas se fijan 
en él soeló céíi una ibim!pyiüdad colamnár 
lia. ,
El director dé íá lacha lee sas nombres; 
Scbemialcihe, Scharmaun, Pons, Pikplang, 
VérYetv Varider Berg, Bóacber. Áibálhéw, 
Ortólá, Limodéia* Miló» Clemént, etc. Déé- 
pués annnéia el prilmW combate dé la nio- 
«be., ■ : , . ■ ' ■
Salen, al son dé músicas,dos luchadores, 
qué ae contemplan nú mómébto ábtés dé 
entrar én él tapié!; ■ Después^ se saladan, 
da^éé las ibanop, y á úna señal convebida 
cóÉiiénza la lachia. " '
“ Al frlúcipio éonüíáten cautelosos, Mteni 
tan asirse por sorpresa, vigilan el salto del 
adversario. Despüés; coino si todo recelo 
tes ababdonars; se acometen, empeñando 
la peléaicaerpoi 4 cuerpo;
Los brazos ciñen los torsos atléticos, las 
piernas se entrelazan, los cráneos se cho­
can, los pécbos se oprimen. Durante algu­
nos minutos, los campeones quedan inmó­
viles, desarrollando toda su fuerza, que se 
equilibra con la contraria, mlenteás sn ja- 
deo-sesuena eu: la sala,' BÚenciosa, como el 
resnéÚo desespeMh Qñ náufrago 
Dé pronto, la; décéración cambia. Un^ de 
los rivales^ naj^á^^ ó ácostumbradq á lu­
chas én él súeííii, se deéploma. T  las dos 
moles de cérEé  ̂ luedah'BObre ér tapiz, con- 
fuEdldos los miembros,los cbellos dobladoé 
dé modo inverosimil, ios riñones saliando 
en un empuje sobréhumánó. ' , ’
Y pisa el lieiúpo, y ningúnp vence. Aquél
Ayontaimento
Bajo la piesideúoia<deL gobernador civil, 
señor Serrano Domínguez, se reunió de se- 
guúda convocatoria el Ayuniamiento Exce- 
'léniisimo^ empezando el acto á las tres y 
cuarto.
láos q u e a s l s te n  ;
Concurrieron al cabildo los señores si­
guientes.
El alcalde accidental señor Révueltó Ve­
ra, y los coaeejales señores Soriano'Gar­
cía, Calafat Jiménez, Rivero Raiz, García 
Sonvi-ón. Segalerv,a Spotorno, Muñoi^Geri- 
sola, Rivero Ruiz, Fresneda Alfalla, Pon- 
ce de León, González Anaya, Peñas Sán­
chez, Souvirón Rubio, Gómez Gotta, Gar­
cía Gutiérrez, Falgueras Ozaeta, Estrada 
Estrada# Viñas del Pino, Raíz Gutiérrez; 
Naranjo Valbio, Luque Villalbs, Briales 
Domínguéz, Rodríguez Marios, Martínez 
Garcisy Mesa* Cuenca.
' Á c t»  V, ■ ■
ElSecretaríoSr, Bubio Salinas diú lectu­
ra al .acta de la sesión anterior, qup 
aprobada. * , . %
P e t te ld n  d e  fUtlÁlbr-a'
El Sr. Gómez Gétta interesa se le reser­
ve el uso de la palabra para después de ter­
minar el despacho de la órden del día* 
SA lados
El gobernador dedicó un salado respe­
tuoso al Ayontamiento, ofreciendo su coo­
peración para todo lo que redonde en bene­
ficio de Málaga. '
El Sr. Revuelto en nombre del Ayunta­
miento y de esta capital corresponde al sa­
ludo del Sr. Serrano. ^
El Sr. Gómez Gotta,en representación de 
la minoría liberal democrática, también 
saluda a la presidencia.
. Los Sres. Ruiz Gutiérrez y Ponce de 
León en nombre de los conservadores y re- 
pnblicánOB de la Unión, réspectivainente, 
ofrecen Su cénenrso al gobernador para 
cuanto sea moralidad y buena administeá- 
ción. , . ' •'
 ̂ El Sr. Serrano después de dar las gra­
cias, sale del salón capitular seguido de 
maceroa y acompañado por una comisión 
de concejales.
Ocupada la presidencia por él Sr. Revuel­
to Vera, éntrase en los '
A su n to s  d e  ofieid
Telegrama del Alcalde de iOIranadá inri- 
tando á la Gorpoiación pará que cOnteibu** 
ya á una susorispción en fayor de las vícti­
mas déí atentado eémetido en Madrid el 31 
de Mayo. ,
Acuérdase su traslado á la Comisión de 
Hacienda. <
Comunicación del señor don Eduardo de 
Torres Roybón; pidiendo Un mes dé líceñ- 
éia* ’
Concedida.
Acta de la segunda subasta sin postores 
dél arbitrio dé velocípedos y automóviles.
Se acuerda récaudario por admiulstia-
'ción* ", ; '!
Otea de la segnnda subastá desierta; del 
sello municipal sobre anpncios^ 1 V
Récae igual ácneírdo;
O tra de la pegnuda subasta del arbitrio 
establecido sobre toldoá; maírqaesihas y 
lEaestras, adjudicada provisioualméuté ó 
don Juan Mingoránco*
Aprobada. ;
Cuenta de dos canuages ocupados por los 
señores Jueces de Instrucéiún. . ^
También: sé aprueba
ya^a á Churriana y aclare lo ocurrido.
Sr. Martínez Garc!^, que es el teniente 
d4oloalde á qnien alude el denunciante, 
o)Éba como el Sr. Falgueras.
ifor 24 votos contra 1 ’fué aprobado el 
u(|mbiamiento de la Comisión.
f  aspendióse el acto para qué los conce- 
jal|s se pusieran de acuerdo antes de la 
elación, y reaqndado á poco, résnltaron 
EMgnados los Sres. Gómez Gotta, Ruiz 
qu^érrez y Mesa Cuenca.
Re D. Salvador Parejo Navas, pidiendo 
autorización para colocar un aparador en la 
cahe .de la Góncepción.
A ja Comisión de Obras Pública.
Da los directores de la Academia de de- 
clamSeióQ; interesando ana cantidad pafá 
los gastoa dé la función-ekámen. - 
DaT). Francisco Viana-Cárdenas, pidien­
do sale exceptúe del pago dri arbitrio del 
impuesto de rodage de carros..
De D; RafáelInfante Fernández, pidiendo 
cangeSr un ̂ crédito de dos mil cuatrocien­
tas seséntaí y ocho pesetas, noventa oéntir 
mos p|ár igual cantidad de un depósito qué 
tiebe/consfitoido.
V la jev o fl.—En los hoteles de la ca-í 
pital se hospedaron ayer los siguientes vía-' da que vive oaile dé Gómpa^ís !33ipisD2'." 
jeros:  ̂ * i (bateada á la casa/por.calle de Santos) po-
-' Don Joaquín Mbntoro, don Manuel Jimé-Ine én conocimiento de su distinguida clien- 
nezBenitez, don Antonio Gabardó,; don Jo-| tela, qne desea prontamente encontraran 
sé Sánchez Paga, don Juan Pnche Jiménez, |  buen piso en sitio mejor, pero entretanto* 
don José María Pérez, don José Eacorlhae-| ofrece sus servicios en la citada casa, con 
la, don José Aparicio, don Teodoro A. Fe-1 su acestumbrada competencia, buen gusto 
rreira, don Pedro Martínez, don, E duaM |y  economía én lós precios.
Ferreri, don Garlos Goettig é hijo, don Juan' 
de Burgos é hijo, Mr. E. Wrigth; don Mi­
guel Girbext, don MarianO: Alonso, don Pa-| 
blo Muzgo y don José Gárrilló.
C n v a  «I o s td m a g o  é intestinos t i  
IsfofNoe^ Ü9 8di» ¿k Oorlos.
Se prepara para el ingreso en TELÉGRA-
B a ln e a r io a i. r -  Está al terminar la | FOS y asignaturas de otras carreras, por 
iQstalacióndelos balnéarios de Apolo y Es-1 un Oficial del Cuerpo, sin necesidad de que 
teella. .1 I el estudiante tenga que dejar de ningún
F a l lo o lm ié n to .—Ha dejado de exisrlM ?? sus ocupaciones, ni,que salir de .su 
tir, después de larga y cruel epferm^ad, lal ífsrienciav sólo por el SISTEMA DE GO- 
Srta. D,* María Alvarez Monte, persona qúel Précios,,;éconQmióos.
gozaba de machas simpatías^ pOr'cuya ya-f Además hay clases en la ACAI^^A»!cálle 
ido mUy sentida. I Camas, 1, pral., Casimiro MorénbfiMáiaga.zón sn muerte ba si  u  
Enviamos á la afligida familia la expre­
sión de nnestio más sentida pésame.
Jum n u t tv a  A a d l« n e l« .—El arqui­
tecto municipal; Sr. Guerrer;) Stiracbán,
' Oatpta b la n « a , azul y rosa, de la
acreditada Bodiésga de Hijos dé Agustin; 
Biazquez de Jérez; Depósito jCaUeStracban 
esquina á lá de L îiOs.^
M  DísVt«BÍadó”‘de lasteesála  C o m i s i ó n b o y  á la  Comisión ^  U n  daa«al> iF lm Isn to . -~El doctor
deR[sciend«í^ ^
Re D.,Manuel Cuenca Cabezas, en súpli­
ca de que se lé abone una snbveción acorda- 
da^'ara los gastos dp material de los cursos 
qige ha dado de trabajos manuales.
;^cnerda el capitulo estar á lo acordado 
an|eriormente.
.'A Ite fo rm es d e  eo m is to n es
De laiJurídica en solicitud de D. Rafael 
M¿* Darán, sobre otorgamiento de escritura 
de^os metros de aguas de Torremolinos. 
Aprobado.
O tro s  a s n n to s
El secretario leyó varios informes y soli- 
oijiades de escaso interés, que no figuraban 
en la orden del día.
" D em olic ión  d e e d lf le io s  
| ei Sil. Gómez Gotta, sñunéia para el ca-i 
bíido próximo una interpelación acerca dell
entiende en el asunto, úe la; Audíenciá, el I Royer» 'iulembro de la . Academia de Médi-
plano delediflcio que ha de cónBteairse eUj ciña dé París, ha descubierto un remedio 
la .plaza de Salamanca ó en la de la Yicto-iqae usado en forma de poinada es de ma- 
ria, con destino al Palacio de Jasticía* |  zavillosOp resaltados para cqrar toda clase 
D e  v ia je .—En el correo de la mañana [4AltemonoiEes, úlceras^ flstUlas y fisuras 
salió ayer para Madrid el señor marqués del ; v
Casa Blanca. r  A,a pomada Royer se encuéntra en depó-
Para Barcelona, D. Íedéiíéo Husillo, f eü la Droguería Modelo á
Para Córdoba, D, Antonio LedesmaJjio-t®»®® 
rales.. . 1  S o e le d o d  F l ls v m ó n le e .  — .Eéai>''
—En el expreso de las once y treinta re- ¡ Conservatorio de Música M^ria Cristina.— 
gresaron de Madrid D. Fernando Ramiro, ! Los exámenes ordinarios ¿e Alumnos Li-^ 
D. Francisco Linares de Vivar y D. Eage-| bres del curso de 1905 á 1906, tendrá Ingai 
nío Chandesboi y señora. i en los días 11 y 12 del presente mes, á las
-^Enelcorreo de la tarde llegaron de ! cuatro de la tarde.
Madrid D. Francisco Alvarez Nét, D. Anto-| Las papeletas de exámenes' deberán sa­
nio Esteban Herizo y la piofesora de piano í carias los Alumnos dos días antes de su
'Á ll
d(^iibo: de un depósito de los edificios mi­
litares*^ ^
|;|!ia presidencia dice que tendrá en cuenta 
ibléxpúéstq pérel Sr. Gómez Gotta.
Tami>ién pide al alcalde una nota deta­
llada de todos los materiales del derribó de 
las casas del Muelle Viejo.
A nunoJo' '
I  Anuájcia también el Sr. Márquez Gaxcía 
lápesión Yenídeja ocupársé de Uña 
Ó^«de Ía cálle Angosta, ásuntb qUe ya ha 
traláEo la prensa, para lo cual ruega al al­
io incluya la cuestión , eu la en la orden 
deidia.
F in a l
■ No labiendQ más asunto de) que tratar, 
írantó la sesión á las cinco menos
■ H SR C U L E S»
marca de.cemento portland conocida 
é n to  irópidot C em ento  b lpneo . 
O oloreé p a r á  éem en to s
ĉioS económicos, óonvenoionales. 
itario generú, casé de D lepo  J i a r -  
[artosi. Granada, 61.—Málaga;
C a m b lo n  d e  M á la g a
DiaTnnJuKio
D.*̂  Leonor Delgado.
De París, D. Luis Miró.
O b je to s  o x t r a y ia d p s .—En poder]
del inspector de vigilsncia D.'Yictor Gar-I
presentabión, al Tribunal.
Málaga 6 Junio 1906.—El Secretario, 
Plácido Gómes de Cádie y Gómez,
Slo v o n d o n  p u e r t a s  p r o e s d e n -
eía,se encueqtea á disposición del que acre-i tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
dito ser su dueño, una cadena con guarda-1 das dimensiones, balcones, huecos de crís­
pelo y una sortija de oro, bailadas en la vía! taRs, per^á.mas 7 ®̂̂®®* Maelle Viejo, 29,
T r s s  d o te n ld ó s . '—.Anoche fueron| .D a 'lé |^ |f J |^ ^ o d a ,—Gran Fábrica.da 
detenidos tres indivídáosjá cada uno de los t C am as,4^páñía núm. 7;. *
cuales OcUpó la policía un cUchillo, por ca-*i Sin rival en precios y calidad, 
recer de licencia, . |  G o g n a s  G o n a á ls s  B y a s s »
G afé S p o r t —Desde el día de mañana, de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
dpmiqgo de la Santísima Trinidad, quedará pérsonas de buen gusto.
abierta al público la antigua y acreditada 
Nevería de éste calé.
A fin de poder ofrecer á su namerosa y 
acreditada clientela^toda clase de sobertes 
y bebidas refrescantes, el dneño del esta­
blecimiento no ba omitido gasto ni sacrifl- 
cib alguno.
Los trabajos de nevería á cargo del'repu- 
tado é inteligente maestro Antonio Ortega
F o r o b e n o - l ia s a ,  véase en 4.* plana.
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
Ayer tuvo instincción e l . Regimiento de 
son la mejor garantía para el público que i* tendrá el de
o dé laseguramente quedará satisfech
merada elaboración de dicho arlicnlo, lo | Ascsnbos.—En la propuesta de este mes 
que uuido á la baja de precios establecida i *1 empleo inmediato los siguien-
en la presente temporada permite ase-1 ̂ ®* f®̂ ®*y®̂ ®̂ *̂ ®** 
gnrar que, coino en años anteriores, ha del I^ft^nteria, Escala activa: Tres tenientes 
Vérse muy favorecido tan acreditado cafó.|®^*®“®̂®®» ®̂®® ®®“ **i^éntes, quince capi-
In h u m é e ld n .  — Ayer mañana tuvo! 
lugar en él cementerio de San Miguel ía 
iDbnmación del cadáver del Sr. D. José Ga-| 
sasPenalva..
de 13.504 13.70 
de 28.83 4 28.85 
del.330 4 li335
íi! ted viRhe equivocRdoj: yo no s(^  
m  "- ese hoihbfe generoso ^
P que tisixd se figura ó qúg: han
W pintado; jlargo! ¡á la calle!...»
¿No es esto lo que creen ésoá se­
ñores que Nakens dehería haber
hecho? , ‘ V. ■
. jClarol Una y otra cpsa, la pri­
mera y la segunda solución están 
al ateance de cualquiera; de cual-. 
*4 quiera que sea ún miserable ó un 
ente vulgarísimo. Por eso no esta- 
J3si, no estuvo, no podía estar al
É v alcance de Nakens; por eso él es
Kakens nó sabía, nt quería ni le 
imijortaba saberlo, las consecuen- 
i  cias de la acción criminal que ese au-
■’ jeto acababa de realizar; supo sólo, 
á la ligera qn aquellos momentos*
; que aquel hombre criminaly íugi’
' ' tivo que se entregaba á éi connado 
cn su nobleza, había arrojado una 
vhomba ¿eótráel r g ,  que g te  
, vsultó ileso, que habían ocurrido al­
la n a s  desgracias; pero 
S o  todo, hubiera ««cholo mî ^^ 
de&e liieko comprendió el horrible 
confino personal que, la ^ese^ iR  
■ü* de aaué¿ criminal traía sobre él, y
ilív o  tiempo s& to4ojiem e^ t
te en el snelb, se desliza lep'teante, y queda 
encinta como por arte de inágia. Luego 
vuélva 4 caer, escapa, da un saltó; sé pone
en pié, y se precipita sobre el oteo campéón; 
Ique le ba seguido en su movimiénto.^
*  da; en sa cr iíe if se e» 5 ^  de sus
*vñn, el menos fuerte ó afortunado, cae 
dé éfpaíu^é* £Tasta que sus dos hombros 
toqaénAimuttáiéaménte en él tapiz, np po- 
drá conslderársélé vencido. Y en su última 
resistencia, luchañdo á la desesperada, 
curva el cuerpo, hace áf oyó con el cráneo, 
huyéndo deque éus espaldas se tiendan, 
intentando volverse, pues sabe que boca
abajo es más fácil resistiif. . ;
Mientras, su contrario, qué ve cerca la 
victoria, duplica los esfuerzos. Su *motó 
nftvitSf <5011 pesAdumbífi» éohtB ©1
rival qué resiste en furiosos debatires. Los 
tendones de sus brazos parece que se van 
4 romper. Los músculos del cuello se dis­
tienden. Los ojos se ensangrientan, Its 
dientes chocan. Es la presión déflniva, el 
empuje final, ante el que, al cabo, el oteó 
atleta cae.,,reñido, jadeaihe,. apretándo los 
paños impotentes., . •
flnftn A qn flübáto. .LaIueba concluye,y él 
vóSseabr^úfa A levantarle al vencido* /El 
público: aplaude al que- perdió, y silba al 
qué gana. Vúeive 4 locar, la orquesta, y 
nuevos luqbaA.ores apurecená * ; •
Este es el sport atlético, que se ve todas 
lai-uoéBes .eú.Lla Zarzuela. A mí me repug­
na. Tal vez séá emocioúanteés aupáis dQu- 
de’sá éík«l»«»í?Jré i  aposta? por los wmi«o- 
nes, como pasa en Fraueja y en los Estados 
Unidos. Aquí, donde tenemos les gormas 
de toros, no pbéde interesar sino los priuie- 
ros.días.... ,
Yo» tauiófobo decidido, prefiero, hecha 
labsteaéoióú de lá suéilé de vaíaf, buést»
í„ga^ntes,qu^_ esügma
te“de 1% delación; «« compromeiev 
su tranamlidad/ su libertad y ac^o  
antes que defraudar 
caballerosi-SU porvOPir» las esperanzas que su 
dad, su noí^eza y sus compasivos
sentimientos habíanhecho copceb^*
. Todo esto, ;repétimps, no puede
i apreciarse emSúí rándolo desde^el punto de vista>de 
I la vulgaridad, hay que mirarlo des 
de mucho pads acriba. ;
l X Para Nakens la entrada en su 
í tó á c h ó  de aqhel hombre fugitivo 
i qú4 había cometido, un horrendo 
crimen y  q ü é  iba á pedirle amparo, 
entreg^dose; con fiará  sus sehti- 
4jttentos;4ue sti R law s religiosos
más a*itísUca* FaBIAií ViDAl..
Madrid.
Vidiá’republieana
Debiendo celebrarse él domingo 10 ;del 
actual; 4 las nueve de la poche. junta ge­
neral ordinaria en éf Círculo Republicano 
de Málaga pará tratar de ia admisión de So­
cios, rendición' de cuentas coriespondienies 
al mes de Mayo y demás asuntos reglameur 
tartos, se pone en conociniieñto de tos se­
ñores socios, rogándoles la puntual asm-!’ 
tencia.
; Málaga de Junio de 1906.—El Secretario,
iScrrófW FermíndW!
3: del Coléente.
Que eé publique en él JBofefi» Oficial 
Se conénlta á la Corporación si acuerda 
dispensai: los derechos de inhainación dé 
los cadáveres dé don José Señé, teniente 
de alcalde que fúé de éita ciudad, y de don 
Bvaristp Alvarez Cerra, oficial piiméro que 
fué de esté Gobierno civil. "
El señor Mnñoz GeriSsola dedica nn cá 
riñoso recuerdo; á la memoria del Sr. Señé, 
enalteciendo las virtudes ci ricas <ine en vi 
da poseyó, proponiendo que la Corpora­
ción acUeirdé la entrega de una snbveación,; 
por una sola vez, á la vijuda del Sr. Sané;
El Sr. Poncé en UOmbre de los correli- 
gionartos del Sr. Señé da gracias a i señor 
GeriesOia por sns maniféstaciones.
El capitulo apruébalo propuesto
Distribución de fondos por obligaciones 
para el mes corriente.
Aprobada.
Extracto de los ^eqerdos adoptados pór 
la Corporación en las ^sesiones qiie celebró 
el mes último. /
Aatoiizcse su publicación él el Boletín 
Ofíefah
Cuenta de dos lápidas para rotulación 4® 
calles.
Se acUerda sn pago con cargo al capitulo 
de imprevistos*
Asuntos procedentes de la Superioiddad 
ó de carácter urgente recibidos despuél de 
formada esta órden del día.
No hubp ninguno.
S o llé ltu d e s
Be D. Euriqqe qáceresj relativa al ce-̂  
menterio de la barriada del Palo.
Pasa á las comisiones de Hacienda y 
Beneficencia.
De D. Emilio Labia,pidiendo ser iuscrip 
to en los padrones de Vecinos de esta Clú-
dád. _
Da D. José de Troya AtleuzaVsolicltandó 
una plaza dé médico nwnieipal.
A informe déla cómisión de Baneflcen- 
oia.
De D. Bernardo Navarro Navajas, denun­
ciando ciertos hechos ocurridos en la ba­
rriada de Churriana.
El Sr. Ponce de León manifiesta que co­
mo se denuncian hechos penados por el
código y además consta en la denuncia que 
el Juzgado instructor de la Merced Instru­
ye causa criminal por hurto de matsiiales, 
debeagprdár el Ayuntamiento qaedarenr*
de 9.80 á 10.75 
de 27.70 á 27.75 
de 1.305 á 1.308
la vista . . / . 6 
8 á la vista . 
go á la vista. -
Día 8
Parfiá lavista . .
Lod^es á la vista. . .
Háiplúrgo á la vista.
il^ á tq o s  d $ lá  T t íiu d a i
" l* o á 'd a M o y '
Día 9.—A las 7 de la tarde, inanguración 
de tos festejos. La banda de música del le*̂  
gimiento de Boréón recorrerá las priueipa- 
les calles del barrio, tocando escogidas pie­
zas de su repertorio, disparándose en este 
acto maltitad de cohetes voladores y pal- 
toas reales.
; A las 9 de la noche primera velada y mú­
sica y recepción en la caseta de la Junta. ¡ 
i; ' X o á  d e  m a ñ á n a  - 
I Ría 10.—A las 6 dé la mañana gran Dia- 
por l̂a banda de uiúsica, acompañada de 
dé: cornetas y tambores, que recorreiá 
calles del barrio.
las 6 de la misma, solemne precesión 
a|edidos, presidida por el teniente al- 
deMel distrito y representación de la 
Jubta^rectiva.
A las 9 de la noche, velada y música.
f  TIRO D E S A LLO
Rn to arroyo de la Fuente de ios Gambro- 
nes;{|odps tos domingos y días festivos, 
desdó las doce en adelante, tirada de seis 
galloil leniendo el quinto y sexto un pie 
mió déiB y 10 pesetas reupectivamente.* 
SéflcilUanarmas ymaniciones.
tiR O  DE GALLO
Desde JLas dos á seis de la tarde, hay tiro 
de gallos todoé lof domingos y días festi- 
voŝ ffU los altos de Guadalmedina, frente á 
íps ettoaliptos de la hacienda del Sr. Ramos 
Poweí.
Los dueños del tiro íácUitan armas y mu- 
nicioî éB á quién lo desee.
YiBO DE GALLO
Todos toé;doming08 y días festivos de 
12 á 4 de lá larde hay tiro de gáUos en la 
finca de San Abtóq,Acorta distancia de la 
Barriada del Palo.
Los dqeños de^sto tiro ponen armas y 
manicÚÉneS 'para quienes las necesiten.
, TIRO D E G A LLO
Frente al cortijo de la Raima, en la Cue­
va, sé̂ líia establecido purá tos domingos y 
días festivos de 1 á 6 de lr,.tarde teniendo 
el 8.® nú premio de 20 pese‘As y  el 12.® oteo 
de 30 pesetas.
I La eUteada es por el Callejón de Godino,
tañes y veinticuatro primeros teniente». 
Escala de reserva: Dos comandantes, dos 
capitabes y nueve primeros tenientes. Es­
tado uiayor de plaza: Un capitán.
Administración Militar: Un comisario de» 
gosrra de segunda, un oficial primero y u®
■ /T' 'Si
I*fm. tg r o s .—He aquí la reseña de tos _ 
seis Sarga que se Udiarán en nuestea plaza |  oficial segundo, 
é l^ a  delCOTpus: - i S eriric io  g a r a  koy
Nuni. 5, Fannero, cárdeno;, núm. 9, Co« 3
6erfw«?,®egro; núm.̂ ^̂  ̂ núme.| Hospital y provisiones: Capitán, de Ex-
f  S r in  r “* í  ««-ílretokdura: D. Joaquín Móner.denos, y núm. 80, CaraBínero. t  Cuartel — ExteemAdn*.*En la mañana dé dicho día llegará un bó-'f j o S Í  ̂  
tíjé procedente de Sevilla, Córdoba y Gra-|BgggjHl 
áada.én el cual son esperad!as numerosasI w.**.
pe»o’« .  ,u , yienen S 4 1. eo*.ia..
D a  ta m p o r a d a .—Han marchado al 
campo, donde pasarán unp temporada, don 
Enrique Amat Lara y fainilis*
D a  ta a n v ia a .—Ha quedado termina­
do el proyecto de tranvía que, pasando por 
lo calle de Mártoolee, ba de concluir en el 
Fuerte de la Tone.
ti
B1 p p a a ld a n ta  d a  l a  A u d ia n »
®l** “ • En la sección telegráfica damos 
cuenta del nombrafaiéntO del Sr, D. J-^bó 
López González para el cargo der-,ggidente 
de esta Audiencia. ; ; ■ ^
T merecida designación ha 
siuo «^Afablemente acogida por todos, 
pttés er elevado pneeto que ocupa en la ma- 
glstratnra española el digno funcionario, le 
hacían acreedor á eso nombramiento.
Gomó es sabido, el Sr. López González 
desempeñaba el cargo de ñacal de la Au­
diencia de Málaga, y en el tiempo que lo ba 
ejercido consiguió captarse el afecto de to­
dos.
. A lus muchas feUcitaciones que por su 
nombramiento está recibiendo nnestro apre­





Vigilancia. — Exteémadnra: . Primer 
niente, D. Felipe Ortega. Borbón: oteo, don 
Antonio Igualada.
Talla en la Comisión mixta, á lás dos; 




T m ztro  V i ta l  A z a
dianle el empleo de lacrimosos y espel 
nantes argumentos en que no podía faltar!^/
I*OZ A z e g a r a d o a  •!& l a  G o m p a -
ñla GRESHAM tienen derecho á asistir 
personalmente á las «Juntas /generales de 
Accionistas» y á nombrar uno de los Revi­
sores encargados del exámen de las cuen­
tas; y estas son luego «comprobadas por 
nn‘ Aetnario debidamente nombrado al efec- 
te por el Estado de Inglaterra.
; La GRESHAM se fundó en Lóndres el 
aftol848.
i Oficinas en Málaga,. Galle Marqués de 
Lárice, 4.
«B1 Gognz®, G o n z á lz z  B y zzz»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga*
terado; ^ ,
Propone el Sr. Falgueras OzaeU el nom- , ,bramiepte dé m  óomiiitóp espétoal que|mBnitooPM;en to mi«mo loaal.
Es mérito industrial abaratar géneros 
superiores. Esto explica la fama universal 
é inmeuso consumo del AGUA DE COLO 
NIA DE ORIVE. Por frascos, de 3 á 24 rea­
les, 4 litros, 16 pesetas franco estación.
B a ñ o s  S a l e s  U A  T O JA  contra 
escrófulas.
A . D ia z .—E^,el fabricante de las Ga-
Se facilitan á tos que gusten escopetas y í mas de Campaña qUéson tan útil y barata.
Vepte, Granada; S ^ l^ n te  fU Aguila.
/X'í;
Pues señor, preciso es cobveuir que en él 
teatro, como en el juego, se dan rachas.
A la serie de producciones emocionantei 
con que, en las anteriores temporadas, lo» 
autores excitaran nuestros afectos me-
-la mujer burlada, el pariente vengada ’ ‘ 
représália obrera, el terrible navajazi 
incendio de la fábrica, etc., etc., todo! 
coU sU séquito de chulae, borrachos 
dores y demás hez de los tipos popUlaíres; 
ha sucedido otea serie de obras deslahá** 
zadas, carentes dé originalidad é inte|lfs y 
plétóricas de insalteces y extravagancias, 
por no decir otra cosa, con su cohorte de 
coupletistas, cancanistas, horizontales j- 
otros estimulantes, en las< que abundan los 
chistes de un verde sabido y se exagera el 
naturalismo.
A ninguno de estos dos géneros pertenece 
la humorada lírica en un acto, dividido en 
cuatro cuadros, en prosa, original de don 
Francisco de Torres y don Garlos Grouse> 
lies, música d;e loa maestros Jiipéatol /Y 
Vives, que lleva por título El 
alma y que fué estrenada anoche en Lá ter­
cera sección. '
Creemos que muy bien se podría pasar 
sin clasificarla, pero pí los lectores exigen 
que se llene este requisito la catalogaremos 
éntrelos esperpentos teatrales, porque esta 
es el sitio que merece.
Daremos una idea del argumento.
Asociado al bueno del señor Eodrigue» 
(Sr. Fernández) á doña Sabina (Sra. Alba) 
por virtud del anuncio de una agencia ma­
trimonial, ha establecido una zapatería eii 
te qué buce veces de dependiente un tal
t
: í  ,
'■'w' '
■ ' ' '
w m
/
B O B  B D I O I O W »  B?:'IC%,i:.^’̂^
lB>»BaBia!̂ i8gagaBB«««Bm»gaaaaBa[iB3awaa!«B5ar«aî ^ S á ^ a ^ . Q . a a  J u n i ó ' i j ^ :  1 9 0 8 h S  ■ ■ ,<r
Cum  y  evita tO{da clase de'áfecciones dé la ai|j¡|
SIN R IV A L COMO JA B O N  D E TO C A D O N
:: I P Í R M A C I A  d e  i .  O i f f l F A E E N Á .
G r a n  N e v e r í a
d e  M a n u e l  R o m á n
(m k ^  (íe. Vj^. ;
ALAMEDA, 0  y  MAHTJJiíEZ, U  
Sorbete^el díB.r-Crema ceíé.
las aficiones del público y escriben procn- 
K rando satisfacer sus gastos?
I ¿Ya contra el público, qae asiste á ̂ ^st^ 
espectáculos porgue no le dan otros más 
cultos y artísticos? ' - ‘
Mientrasi se resuelve la incógnita atribu­
yamos lá causa ^el mal á aquellas cosas
Desde las 12. írrAvellana y L^ói^,grani-| encadeoiyidas que en sentir de algunos'filó-
De Madrid
B Junio i  
R e e « p e l6n
<4dú'solemnidad extraordinaria s 
lebrado en ^.alacio la recepción gene: 
Lss músicas de la guarnición ame:
zado.
H a  q u e d a d o  a b i e r t a  
L A N R V R R I A
de la Pastelería Española
€fr<Mtacla núm. 8i, (frente á *El Aguila*) 
Se sirven helados á domicilio desde el 
medio día en adelante.
Se hacen toda clase de encárgos.
Desde el día del Corpus
queda abierta al público la
HEYEB1& EN EL CAFÉ NACIONAL
i sofon gentiles de deducen anadeo tras con 
 ̂el rigor de las premisas de un silogismo, y 
^perdónenlos lectores esta ̂ 'Salida acomotm- 
Iticia que se viene á los pantos de la pluma 
|  y con la cual únicamente el destino infatts- 
|to  queda maltrecho.
I Respecto á la música, la sabrosa conjun-
¡ ción Yives'Jiménez no ha' estado á la altu­
ra de sus talentos, y en cuanto á la iMerr 
pret&clón, los artistas desempeñaron sus 
U respectivos embolados con más amore del 
I que la obra merece.
I Y... pon pon.
C o rtin a l d o l  M u o lle  n ú m , 2 5
FRENTH AL PaSEO DEL PARQUE
AZUFRE
Infenedadcs k  tos ojos
Df. RUI2 de AZAQRA LANAJA
Médlco-.Oénlisita 
Cálle MARQUES DE GUADIARO jn^. 
(Travesía de Alamos y Beatas) -3
S U B L IM A D O  M'LOR B X T R A
para viñas (tñarca acreditada.)
PAR-OtDlUi
SasUtuye con ventaja al azufre.
Drúi^iiería de Franqu^lo
[P n o p tn  d « l  M á lp g a
Bran fóbriea de tapenes M A D E R A S  Para comprarlas en las
ín s u la s  metálicas para botellasÁe Eloy! H 1 6 |0 f 6 S  C 0 T ld íe Í 0 n ^ S Y Í 3 f tS Í  
Ordofiez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes I Ĉ SEl dé V d a . é jiijo s  d@
‘ M a u u e i Le d e 3m a ||.(í8Q
E e m  ESFUm lE D I J I M á L A C I A
< DIRIGIDA POR.
DJ Antonio Kulz Jiménez
¡Horas de clase de 6 á 9 de la áóclíe 
Alamos, 43 y ^  {hoy Cánovas del QasUllo)




ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
9 ,  e « l l«  jP a a » p a lm a , 3
¡(SEIVISIO DE U  NDCUE)
Uu^pntío inmenso ocupaba la p: 
la Armería.
gómisiones dolas Cámaras y 
deza acüdlerón hn carrozas de gala| 
tándosele honores. . •
En el salón del trono faetón 
las comisiones.
El rey vestía upifqrme de, .Cjspil^j^ne4 
rsí y la reina Incía trsje bíaĉ ĉo, |j|l|osas 
joyas y la banda de María Luisa, i  ,
A la izquierda del trono sentároMe Aofia: 
María QfisUna, los principes de RaLísm- 
berg y los infantes.
! M  E x tr a n je r o
8 Junio 1906.
D »  L tailroa /
Llegó el príncipe Luis Felipe, que era es-¡ 
perado en la estación por los reyes y las 
autoridades.
D e  D fle e e e
Santo Domingo núm. 28 se vende vi-; 
no legitimo de Yaldepeña Blanco y ̂
T into . I' Según comunican de Sebastopol, la situá-
■ . ........... ........1 ción es gravísima.
iVoJdiuía (Sr. Miró), el amigo del alma de V Los habitantes huyen.
Hoáriguee, y en la que ejerce el oficio de 3 El vapor YoranesAi no pudo salir á causa
so de félicitación con motivo de la bO^ y  
del fracaso del Atentado, haciendo .̂ ^̂ ptOs 
porque la Providencia concede áig8|eyei^‘ 
y á ia nación dichas sin cuento, s ' '  |
Si rey dió las gracias. ^
Canalejas pronunció un discurso 011010-̂  
go, contestándole el rey en iguáléé'v térmi^
UOB. ^
Después jrecibieron los reyes 4^4^ 
dísimas comisiones qué represÉ^^án elj 
ejército, la iglesia, la ju d ica^M  todoi 
los centros oficiales y partícolaréjS|Vf‘ i  
Numerosas damas han concuipi^ á 
fiesta palatina ataviadas con traj«p^mmtaor' 
sísimos..' ’ ‘ "' 4
Machos consideran esta receppió4; c<̂bio 
lo más brillante gue se lm celebrado |fesde 
hace muchos años. ' 33 ' i 3
■ .y R » g a t lv «  ■ 3*
El Gobierno ha dispuesto negar el 
so para la manifestaoión .proyecta4a un« 
periódico con objeta de protestar . an|js ipa-; 
lacio del Atentado contra los greyes.
L o  g a o  d lé «  R o in a s io n a  
A los requirimientps que hicipri 
periodistas al ministro de lá^Qobérn 
spbre la Ésolúciún de las*Góiieé; é 
trómuy reservadp.
Hablando dé la solución dáda á la 
dijo que se ha reconocido la necésid 
la eontinuacióá >n él podéj^flel parti 
¡\beral. ■  ̂ .
'MOrét hará usc^del decreto disúl 
las Cámaras, según las círCilhétanciai 
RefiriéudOse'álDncabrimientO de 
manifestó que su averiguación se debi 
sección investigadora.
R « |io it;a o |o p « c  
El prssidente dél Consejo ha recibid 
merosos telegramas, felicítáudole pi 
solución do la cridaministorial.
(PoaY aroaelai
•Los señores Mpret y Pérez Cabi 
han celebrado una larga conferencia.
D o  o r l á i s
Dice l^oret qufe fd dómiiigo se resolyerii 
la crisis, limitándose ésta A las carteras dé 
Gracia y Justicia, Estado^é Instracclóéi * |
sa>î gBM8aáwg»aB«ii>
(SERVICID DE U  URDE)
R Á ra o ta c ó
9 Jpnio ICOS. 
D e U ib r a l i f t r
Se dice que los reyes dé España visitarán 
^n breve esta plaza.
B sn o o  n ís r r o g a i
•Según comunican de París el proyecto de 
Banco del Estado en Marruecos tiene trece 
pticnlos.
 ̂ El primero se refiere á la formación y fin
El ted íen te  deí Senado % « vH'dhcati S*AiTríunu^niA______ _ 1- «eñala el domicilio social
ido
lia
aprendiz el travieso Cascarillas (Sr. Gon-J de que la tripulación se adhirió á los huel-t^^^’̂ '̂B̂  que en ella trataron, 
aález.) I guistas.  ̂̂  ̂  ̂  ̂̂ I M snIoí>i?«o
Bodriguee tiene sus flaquezas como cada« La agitación se extiende á las ppblacio-Í Acaba de llegar la primera colnmnl d 
liljo de vecino,y la mayor de todas es la afl- nes cercanas. f ias trppas que han dé prácticar 'maníc
«ión al bello sexo. Flaqueza que su amigo I Circulan rumores de haber ocariido nue-| I>w®*
del alma ha aprovechado para suplantarle: vas matanzas. |  Dicbas faérzás fueron revistadas |ór;(
«n el corazón de su socia industrial, asegu-1 Anúuciase la huelga general para m uyf ®®neral Salazar. 
xándose de este modo la vida. »en breve. |  A tg c a id se lm le n to  'J
Después de algimas escenas cómicas á i D o  N e w - X o r k  |  Eljefe del gobierno de Portugal
queda ocasión la entrada de varios parro-1 Un violento ciclón ha desvaStadonum e-ifff*^^^^^ pwticipando lá
o las atenciones que se le guardaron dú^ ae ácoidó jJíótestár del atéatado épntra los... . ... ...A . . -'J^yes
quianos, y ^  un momento en que Bodri- p S í h > á ^ I d  e S ^ ' " ^  príncipe héredero, y a g r á ^ ie n i
,f)iue£!8ale del establecimiento, averigúase (?) q ¡gg nt i a   l  {
yjorlos propios interesados que Sabina j  , UoB habítanlfislOfffArftTi bniT i  ante su estancia en Madrid.
^ _ I É r i iú ie io d e ¿ lá o .  M Moím¡>. I  El pie«W«ntddsl CoMejo h ,
En el coloquio que sostienen sale á cola- ? t,- fnei-i ariiiRú «riArit* i .  f *1 despacho de su compañero del réüío la»
el6n el récóeido g,»tI.imo de l«iem poM d«:ii„„ « «  ««»<>« Pn“ t« de l . |  léimtaoe oaiiftoioe j  e ^ e . i i j :  j
" Up.'tren qué conducía 200 pasajé^ips y*^0Se f -:
«ocio que solamente la llevaba el deseo d e! ^ entrar en ®̂ Pl̂ ®Bte Rudo dete-|^ ,̂ ^  Estado, séñOjr Auqpe
en Tán­
ger y designa los bancos extrangeros que 
lomarán panto en el establecimiento; el ter­
cero''se refiere'Al Consejo de administra* 
,pión que residirá en París; el cuAitP se 
ibcupa* de los descuentoji: el quinto trata 
de los censores que nombrarán los bancos 
de Inglaterra,.Francia, Alemania y España.
El conjunto del proyecto es muy seme- 
jantual plan general trazado en la Gonfé- 
renoia de Algeciras.
D e  O onata iitliB i^Itt 
El tribunal supremo ha condenado á 
piuerte á Áli Chamil y á diferentes penas á 
los demás procesados. 
f  D e  IS. F e te ra h a rg o
:' El pibvimieútó de los aldeanos se extien­
de ppr Polonia, Mobcoav y Tíflls; dphdé 6cu- 
rren nuevps desérdénes."' 
y La prebaa afirma que han sido  ̂ encarce­
lados ocho oficiales que trataron de conativ 
luir unn asociación de empleados militares. 
)' DeY:áKBovla
- Un deseonooidp disparé su reirólvér con­
tra un «gente de la policía secreta,fiéjándo^ 
lé muerto.-
D e p ro v in e iM
y -  ^ Junio 1906.
-  . ,,3. .íteáta', .
Hoy regresóla ¡compañía de moros que 
fUé á Madrid para asistir á la boda de don 
A ^nso. . / ^
D a.;l4Í^ ;F a Im a B ,., 
vAhOché fondeó en este puerto otro buque 
alemán conduciéndó atropas de la expresada 
nacionaRdad que váu A extinguir ; la insu-; 
rreccción.
La oficialidad desembarcd y visitó la .ciu­
dad, .. • . . .  .
Algtmos ofisialés llevan A sus esposas. 
—Se sabe que la familia de .Mori âl resi­
dió en 3Lss Páimas, de donde regresó á Sa- 
badell llevando un importante capital.
D g ClAstelIjón 
En el pueblo de Nples ha sido bailado 
sobre la vía férrea un cadáver cnŷ a iáeuti- 
Acációú ha sido impoáible. .
; B® fué arroUado por un tifén,
> f —En Candiel se ha suíciliádo, arrojándo­
l e  por un sifón, el vecino Francisco Roigi 
—Eá la seiiióú celebjládá por las comi­
siones de la Dipntación y el Ayuptámiento
T A L L I P  D I  T A P I 0 1 R I J I
D R Í^ U A R  S A N 'C H B Z  o m r c i a
■ El dueño de eété tsller ;|^epoáimose exclpaivtmente ifabricsr el attíonlo de tá, 
pUéde óf¿jéoer «1 oliente gpblúetoé î o toda* olsées, sillerías de caoba 6 nogalLú 
Imperio 3T cortinajes á prepios Bu^imente vjéntajosos. ’ , ? ? y
Se hauen también luda oliaû e d^efoibas.f • . . . y. ,
LIBQ^IQ iStABOÍi ,̂'Él. (antes Almacenes) . ■ :
EL 1906
aatpB; éplcétines, camisetas, pañuelos, petacas  ̂ caî éras 
, perfumería, bisutei^a, guantes y camísas áe iciú^b ? i  ̂’
ESPIGIADIPAD Egr LAMEDIDA ur-.
" c u í ;l l o s  y  r Ú in o s
Novfedad
O a l l e
bastones
F R U C T D O S Q  M A R T I N E 7
díO O o zx x p ax íla . xxi¿.zxi.
■4-,
que pasaron los dos amantes en San Sebas­
tián, donde ella fué, haciendo creerá su)
D o  T o k io
L leg ad lii
tomar los baños y en cuya población bal-
se  ha flm .do el deertto ééteMecíeiHo la
ocupación que justificaba.SU Ausencia du- organización de loa fflTrnpR»iiAM <ía i»?Xante algunos días, á los ojos del amigo d e l ■ ios ferrocarriles de laf
• ^ ‘a'añoide de. B o d r i,« „ tí  eexo débil chtoe-jeiKme.. eiplotará
lleva frecaentemeUteÁ loA«ciñemat%rafúB, y; ® •
donde, según él, cuando apagan la luz de la I - U 6  P a U ^FIIICIS iíÍ  
«ala se divierte de un modo .extraordina-] ' '  8 Junió .1908.
. .•i'"'-' i ' T o f o b .
Y en una de estas secciones se le ofrece y Los becerros de Üícola lídiádos ésta 
más desagradable sorpresa. Para poder tarde en Córdoba han resultado huenós. 
tir sólo al espectáculo ha pretextado jCabalIoé; 3.
(tiene una citaconpnfabricanlédecur-y Rafael Gómez, que actuaba de espada,, 
razón que le impida acompañar á Sa- ' paató los dos becerros que le coirrespop-i obispos dp Sión,
que déséáirAl teatro Aquélla |  Uieron de dos buenas estocadas. Fué MuyH®^OrÁ® .̂®^84y
B e  M a d rid
9 Junio 1906.
 ̂ ŷ ., G ácetÉ»
Ér diáiriéi' ofictál iUséria los discursos de 
comlsiohes dcl Congreso y Senado qué
IAlxuodóvar, continúa eufelmo de gravedadv:| fueron á felicitar á los reyte por háber sa 
E n UbertadL |Iido ilesos del atentádo, y las
Después de prestar declaración é|l|e elífioé do don Alfonso, 
juez especial, decretóse el excarcélamientof También publica las Biguiéntéa dispo­
de los detenidos Canuto Gazeis, Yesares y|Oi<fiones:
(Ghrijalba. |_¿YndUltando á Andrés P£|, Pedro AIom^
Hallegado á esta Corte el jefó de aá po-̂  “ 0 Ocboa, de las muitas que leslaéron iin-
Imanones.
licía de Barcelona.
A poco celebró una conferencia :<^n Ror
F la B ta  p a la t in a  J
A la recepción general celebredíÍ.;||m pa 
lacio asistieron el , Nuncio, e l i^denal
-loaiér
niéé
yEduardo Fernández, Eloy Bajos y GuíÜer-
puestád pór dedicarse <4 ■ contrabando, 
rebajándolas á 125 pesétás. 3  '
Idegi á Tíanciscó T e r^  da I0|  cuatro 
años de pi0Bid|0 ¡qué \o p<^a cum­
plir sú condéná^ ;
Ordenando el nOPb»amiéntó de tres iné
Otras subastas eñ las provincias de Par 
lencía y Corpña.
Sabasta,.ae acopio de piedra para la con­
servación de la carretera de Lorailoá San- 
tiponce.
Idem parala constrnecióni de una casa  ̂
matádero én Tortosa, cuyo presupuesto 
ascléndp á 160,.p00 pesetas.
EL Ayuntamiento de Bilbao anuncia un 
concuTSO para (a venta ‘ de dos bombas d® 
m&no psi^a 16 bombree, valoradas ca^« una 
en 1.600. pesetas; una escala sistema Porta 
dé 2O metros, en 750; una escala telescopio 
de 34 pies en 766; y dos cisternas de made­
ra en 100 cada una^
El Ayuntamiento de Balamimca saca á 
subasta él idumb»d<> PAblicó. ,
B a m o r  inexfBjCta
Resulté inexáctO )el; ,ri£mor que ayer se 
hizo circiodár r^ á una ÉAnnidU de mi- 
nié^osen él domic^i^  ̂ ,
C am b io  d é  im p v e s ia n é i  
Lodtmi.ui*kos f  e pongrégmMA boy pero
la reunió carecerá dé importancia, limitán­
dose á un cambio de hupresiones.
 ̂ l ía e y o  G a b in e te
' J¿^sééi»élibiie q d é e i jé ^  
dallévár^boyApalatio la listé dél nuevo 
Gabinete, en cuyo casó ésta misma nopbe 
sécelebiaría la ceremonia deljúiainéátÓ.^
Los reyes se proponen marcbmr niañana 
á la .Granja;^
. 3  L m  cae té ffas  T aean te iii. :
El nueyó góhierlió se formará; «obre iás 
vacantes de García .Prieto Sbntamaiía de. 
Paredes y Abnodóbár.
También sé considera posiblé que dimita 
otro ministro. >
B eg éeso  d e :a it d lp lo é if ttié o
DéUtro de la próxima semana 
de Róma el marqóés'áé Továr/' 
l^ p A p a ta d l^ s /..
Laóñestión délos tratados precicu 
dáraeute al Sr. Moret porque ,ei día Ip dél 
actúa! terminan los de Suiza y ArgéUtiUa.
Parece que se proyecta negpeiar ptré pró­
rroga.
El señor ¡^aluéta gestiótia que se recaben 
nuevos tratados ventajosos para núestros 
vigOSi púés de lo uontrarijo la agricüliura 
perecerá indeíeclibiémeute en viéta de que 
los cosecheros tienen aun sbu vender el A6 
por ciento de su producción y íé nueya eose- 
cba se háUamúy próxima. -
. y.; Comida'-;33(:',
Anoché comieron en elMotel dala lúfan- 
ta Isabel todas las personas dé la familia 
real.'
B a n q a o te
£1 notable escultor señor Qaérol ba ob­
sequiado con un banquete en.' ¿hardy al 
enviado extraoxdinatio de la Argentina. 
É ro m b ram len to
Ha sido firmado el Uombrámíépto dé Co­
misario ,de Ágiicultun Áe la proviucia de 
l^álai^a á favor ,dé don Aútoúió Navarro. 
«La É Jorrospopdexiela d e  Jpispafila»
Este .periódico públicar.un oficio dei.go- 
heruador autorizando la eélel»ación dé la
proyectada manifestación popidar par« el
4 ia 10 álas once de la mañas a. .
El mismo periódico répiodgce las si­
guientes frases que dón Nlcoláü 34ari« Bl- 
vero prouuBció en 187P;
«Manáyquismo uo hay que tébiérle boy» 
péio llegará un momento en quo quiera im
MURO Y  SSENZ
F a b e te á n te a  d a  A le o b b l
Venden con todos.los derechos pagados, 
Glpria de 97* á,35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95* á 19 ptas. la arroba áfíj 16 2x3 litros.
lios víaos de su esmerada elalioracióu. 
Seco añejo de 1902 con 17* á 6,50 Utas. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 1x2,y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y  maestr o á 7,60 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en/adelanté.
. Las demás clases ajáperiores á precios 
módicos. ' ' '
De tránsito y - á de;^ósito 2 ptas. menos» 
BgeiM toFfo; jÉ la i t tg d ^ ^
Méi^flicc?£|ecbiisriá
Paraeúcargado Úé úna Central Eléctrica 
su necesita Un m».quinista que ténga prác­
tica en lúotores á gas por aspiración, y á la 
vez sea electricista.,
Pará informes, Victoria, 4Ó.
dé corcho po> cuenta de U. Pedio FW án- 
dez, de Estepona. Cápsulas, botes 
ches para maestras de v|uoa y. &céitik 
Cintería nÚm̂  6 (tífúÚa dé
; ; M l g  51. Y  5 3 .
 ̂ • RéjtOrioádo este ústáMecimiento con, nue­
vas existéóciáa de Sapéríorea coloniales y 
ultramarinos, salchichones Málaga, estilo 
V ich^ Génoyay y demás embutidos 5 Hoha- 
cinabpsópiaa déla Casa, tiemé el hOB¡§r de ; 
ofrecerlo áP público A prériOs sin. 
tenciá.-^Se sirve á domicilio.
BÉLWÁBM9ÁB do! FBÉr Í i
ferasboí-
.. Pyapjorfinuiséi '■ -j
ú ld ri é i ábLlS de dunló 
mours, Orii^'Bettey Mai 
depara Tunes, Paieru^ 
Odeasa^Alclandflaf 
d«Argella^ ''
El Vapor transátIárAico lra]|toéi
á  parav^tf araúeií^
Santos,Moót8v id ^  y Buenos-AÍÍ0/3. ’ V 
El vapor traniátléntioo irancós
q B l e a n a i s
saldrá él 6 . do Julio para. Rió flanelr ú 'y  
Santos.. ■ - ' ' ' U' w.
. deaap^eceal 4«ín«úit0ttaándoel
lagjrftgft dC;j^liny ■ ■
tá bruéva.-T-PreéíQ 4él ftffiscoA'réálf '
lé la J^acuelá dé yélérinári* §e Eara^ 
^uébc CóÚóúrsárá  ̂ IpS .auxúiá':'
;cia.
. Para que no se prive de su deseo, Rodrí- 'aplaudido. ; ' |  de todas las órdenes religiosas^
^M esruepá Voldíuio que la acompañe, á l Castañal, aficionado cordobés, estuvol A L a G ffa n lá
.lo que el accede con mucho gustó, i  desgraciado. |  Después de asistir A la capilla pública de
En unión del travieso CascariKas, confl.- |  En el C/iíBy cafés, no se habla más quef palacio, saldrán los reyes el dOmia|io paró' 
rienie de sus infidelidades, mBodrigms ai del valiente aficionadó aristócrata mala-|La Granja.
'Cinematógrafo, y merced á uaa película ; gueño. I B a t a l l a  d a  f lo r e a
tadiscieta,descúbrela traicióu de que es ob- j S e  J a r a z  I La batalla de flérétf celebrada hoy ha ré^
^ w 3 / 1  . I  Dge familias de obreros han marchado AI saltado brillante. Vi
Es una película obtemda en la pláya de Coruña para embarcar con dirección á l  Asistió á la fiesta numerosa cónéúrreb 
San Sebastian, y en la que la fatalidad ha-, Chile. ^
«e que aparezcan con ios indudables caraca |  Van contratadas, por una compañía franV 
teres de la fotografía, teatimóóío xrrecusa- cesa para trabajar eh una fábrica de vi- 
ble en estos casos, iSaóma y el amigo qué, Arios. ' '
«osteniendo tierno coloquio,dirígensejunti-| D© Z a ra g o z a
• tos á una caseta, de la qué.: salen, A poce, |  : En la  iglesia del Pilar sé ha celebrádo la 
«on sus trajes de baños, i  fiesta religiosa dé lá icóronación de la vir-
Bodriguez, al presenciar aquél espectácu-’jseu de dicho nombre,; oficiando el cardenal 
lo  que le revela el ciaematógrafo, comienza I Css&ñas.
A protestar A gritos, iateiviuen, los agentes l  , Después sa verificó la prócesión delRo- 
riela autoridad, y el abado zapaterp y él r sÚriOí ■ ¡
aprendiz vaú á dar con sus huesos en la J D a  S a n  S a b a a tlé m
^ ‘LttoM^”á IM toéTe, miMto», MHde» « i L é f
teatro do EelO™. 41ii dehea-eetá, 1»»
Valdím'a. Pero no permiten la entrada á |  ¡ ^
¡Bodriguez y el aprendía,porque no hay lo-1 ts* ai
calidad y la función está terminadá,
Un momento deépné» ente eliüWico; El flnieirteñfo
00 ^ 1  conelgnlenté « 0  v « L  o l í í
'Todolo , n e . n . e e ¿ h  . U A
r ' ^  i  S a e o r r o B  3 ■ la mejor historia de. W g¿i^afí¿A ó
mitamoa^líobM ^  M iz  f la  B a ra g K m a  i  ge hán entregado t r é s 'k í í ‘ Quinientas
rentable V un 4 Monsérrat é l| cincuenta pesetas para socórrér a los BoÍ-í táS déi d^ de Loúbat pira el autor fie
Tañar varías escenas one sirven J aÍ Í aÍaÍÍIs ■ Aftertade Pirusia, á quién ocozn- |  dados del raimiento dé lVád-ÍtélÍ .¿áridos |  la- m obra de la historia, geografía y
l á s r i t t s r r r  K j a s a s s » » . . ^ ^  * ~ e ! 3 s s i s s a s a a « f t
t  de este arte, que no es arte, debe cOmba-| ^ L o s  catalanistas np concurrirán «! « « -:----- --------'
^í»¿>eio contra quién se dirige la feensura? f wganizá en Valen-1.
i¿toÉh^?yñyid*to tii'sn«?Áoiré™  Vil4S n .«ó .no  SmTLio doonW >  ?»W i»ipon^^^
I Todas las tribunas Apaxecfan elegante- 
jmenteÁdornadas; la'-regia se Vió desieidé; 
i; la de lós diplomáticos, y lu  del ayUiÉli 
: mbnto estaban ¡totalmente ócepadás. % 
i Las flores han escaseado» | |
I Carrozas hubo muebás y bellas. : f  3 |
I El primer premio Até deelaradóÁééieriÚ;
| él segando consistente en tres mil^ésetils,
 ̂áéjudioóse á la cartóza que repr'éséntaba
| úii elefante, eltércérO A una barca 3
[ el cuarto á una fuente C04 ranas y  ̂  quiú 
; to á una sombrilla»
[ También obtuvíóron premios váDios aú 
[ tomóviles y cochea exornadéls con exquisl
í̂ to g u s t o . 3 '  V (fv' m 
El desfile resultó lucido. |
jB rip iO aéló
ción de sguás minerales ajustado 
nocíiúienlóé^iñódéraoB.
Diaponieúdo qué eó el més dé Julio se 
anuncié una cátedrá de yendéjéjs óimiétrl- 
cips d 3|s ia
gózá, cru .ée
res.
E|ikC.6ns .̂dé España eú Yeracriíz Anun- 
ciá él fállécimiéútó de los éspa^oles AntOr 
nio Gendfóé de Lérida» Mariano, Rodrigues 
de SantaÉrm; y Jonó Loza, muerto este'úl­
timo ábordúdfl yápór^é^ipaú
También el cóÚéol de ¡Lima partici|m éi 
fallemrniéóió dé̂  ̂
dé’tiórüña^' " ' ■ . ,.rv .3
'Vacantes de las esciibaníis dé
dl'yRoa» . ,■ ; . . 3’̂
Idem dé la plaza de VPiifictór de la esta­
cón y laboratóríó* de Bíólogia m,á?bíina
* Anúbeio déiá Réal AcÚdemiá de la Lén3 
gÚSAando éii«nt* d® la vacante.que exisié’ 
|pór faliééiinieúto de don ÍManuéi dél Palŝ T,
‘oió, ;■ V . , .,v, , ,/■ r .-'"■■'3
. Otro dé la Acacémiá de lá Hisloria Anun  ̂
ciando IpspremiQs que se. concédeneíi 19Q7;
euesteadores'de AudáitLoia. ¡Na||tdÓ' 4*4: 
sas ni. de patíbulos 1 
ráij? y émpléandp igaalé8vaif®*f3Úo^^ 
usan., Con castigo p^jnbi é jméíúdible, enn-
dÍrá:eig^xQr en sufydb'*. ,■ ; .3; "VX-r'
" 3 , ■, , ' ‘SneTa|i|Am lsiA<w^ 3''^ 
Moret ei^uvo nuévamentéenAalacio.' 
Decididamente ésta noche prasentmrá al 
réyia lista del nuevo Gabinete vque será 
hpmogéneÓ y personalmente moretista. .
Desempmiarán’éártésa^Q aboga; Gelle« 
ruéió y Merino.
D lm isflonéa
Han dimitido sus cargos el sefioif Reque- 
jo y Ips gobernadorés #  Hádriiy Barée- 
lóna;
^Gi^ttEésíamiAirf/y riendA 40  ̂
'GijUian'O'Máriínez. ' — j
JSerridioAláÜistay cubiérios dése
éeteu 1.50  en?adélante. r ¡ V .
A diario: callos: á la Génovésa¿& peSeta í̂ 
I y 0 ;5 0  ración. . V - 3
; Visitar esta..cása, comerátS' híen y/béb,®í • 
réis exguisitU&OTnos. ' .: V V, 3 ;
La -Alegría;-Ai8, Gasas Quemadaŝ  íSí ■ |
; éá úútermeitódes déí la
V Curación dp todás las. áíecéiÓneá Aé 
íro^béIluaé,:inclu«o l5 ó '20,.^. 
Hérpeá.éh toda»! AitíiímaúifeBmpiLjEéi,,
' í l « , c a r a ^ ^  ja«>óhe-
y la tn -
bereulósa eu el primer periodo. 
^ n r o i t a d é A o c e ^ í d o s - í
A8
P A W £ R I A
« a l i é  Hexlreiijía d e i l l e j  , «4:
EliTO duefioídé ósté éót áblíéólniíóiit» 
'lo ha montado á la altura d( »ipg melónos
Páu-báBóniéri todásfchoriíáó. Be s  idinifien 
owmtgoB "parapán eltbor» do con haiÉiasde trigos .sdoips dpi pnis<
fOri
El nuevo dueño de éste. estabiiít'Viilimto. 
a j^áM d o  á l : ^ 0r  §ue:^ pülúáóc^ñígeiáeri
ral lé dispensu, porticipá
riado él séfvirio autónútibó'
formádó todo en- béb ~
Pábíevano va?f
ite;éó.
A la s m a d r e s  de fám Ulá
Wccoilproblema. ~  ̂ 4 por 100 interior eontado..
xa la empresa qué sin reparar en fcarée
nos ofrece los, éf trenos que más\ 4  Beba desméntido el rumos dé haberpCédulasA por 100.
ü  fva  M ^ a ^ ^ p i é s a  que Sin reparar gobelrnndor dimitirá e l |^  por 100 smortizablé..........
nterificiOB --------------- ----------- - „
éxito lograron en los teaírosAe la corte?
Cédulas 5  por
íVá pontrá ins |®st*lládO uná.homba en el domicilio del pa.-ÍAccionesd.el Banco España.;.
4 « 3  H . ll6í .d o  U  colum" d . deMmb««,y “  "
jaanda el libreto? ^  Iqoe. fué A-Madrid para las fiestas












páfiía ;dé iQs ferrocarrileiándaiuces, poy la 
que, sé. establece que «LÁCónsignatario que 
repiba durante un año 10 toneladas, cómo] 
81’601 mínimum, de nas^anjas; y limones, se le 
99<8Ó'| concede el precio de pesetas 4,90 por tone-, 
OO’OO I lada. .Para obtener iesta bunificación se n®̂  
10150 f cesita solicitarlo, en Málaga del director de 
44100 i la Gompafiía de los Audalaoesr 
000001 Aunneiando^para el l§.de.JbUolasubas- 
40850'|ta de las obras del primer trozo de la ca- 
Irretea de San ¡Pedro Abad 
301 Monioro, prosupuestada ̂ en 
3?’44ftá8.
al Puente de 
151,592 pese-
¿Quereijs .libran á niños dé los
horribles subMieMps, de'la /deüiíción, gUé, 
con tanta bécuénciá le'caúsán sU muerte? 
■ dadles' ■ , ' ■ ■ " V V
LAUENTIGINA LIOUÍM GON2 ÁLEE 
Precio del frasco. 1  peseta 5 <> céút^ós|; 
Depósito'Gmilráiv Farmacia de '‘•alie To- 
0/1̂ 08,2, esquina á Puerta Nuevar -Málágái
3L A I 4O B A
J O S É  M fl^B llU B Z  C A É IZ
Plaza de la Copitltuclón.—MALAGA' 
Oubierto Ae; dos pesetas baita Ifs oineo 
de.la tarde.—De tres pesetas en adelante fi 
todas horas.~A diario, Macarrones á la
Na^Htana.r^ Variació'f éb >e|, plato 4el cUa. 






Fábrica de Platería: Ollerías, 23
11 Alineó 1« rfÁVMHO'ñ'fA On •• ÓA‘ •' « «  41 tf-k
h ’r é
ta 1« Héveris,, Sd«irveñ he- 
.s olaées.
.ióla á  d a m te É llo
osUe 4a Bab á2s[BiáV(f!atio
Calé dé Pamrjtó 
l)che, 24ét8.—A^ 
riOT, 10.: cts. éortáflú 
10 bis, eórtádo; yw
¿tí.—Cerveza -Bruá-dÓl Cairiípe' 
y Munich, 2(1. .^iLós riéos éaa 
món A15 y 20;ctm-^Adéf^ i  
licores, todo deío más mipérí 
yáéaS:Buizas jr  l ^ l á ú ^ s ; ^  -
ón granizado. . ; • »
Ha ( ^ íM o  ahíéíío él^^^ 





ü de' p in o  fli









iu  -Ü4Í̂ -
^ i^ b « .d Q  9  d .6  J u i d Q :  á < ^ Í | f £ ^ ^
d e l  a t e n t a d o
ttlijo» ^61 jniKCiftaQ
Dara&te la tárae iíe ayer el jazgadb ha 
seguido trabajándo oon actividad eá Cnan­
to «e relaciona ^0$ la jíiatón 4el Si. N.̂ - 
kens.  ̂ ' ■'
Ha iomadp áeclaraeipn d  Sr. del Valle á 
la hija del Sí. Nabehs, que pasa estoa dias 
amargos tiani,es; ^  ijgapyesiOnjiqe la,:̂ OJ3fiba
le produjo, primero; la detención de sd pu­
dre, después.
Ha referido al juez la señorita Isabel Na- 
keuB Que estqyo el día del atentado en la ca­
lle Mayor, en casa de unos amigos, presen­
ciando elpaso de la comitiva regiay aQÓmpá- 
ñ8dadel Sr. Moyr6n y desa éspoSasí ? - 
La explosión dñlá bomba y el desfilé de 
los heridos la píódujó impresión tan téiri- 
ile, que se puso mala y faé conducida á sn 
domicilió póí loo amigos que lá aisoiúpafia-' 
kan.
Ai^arón de su llegada á su ppdre, que 
estaba, segiíñ cóstümbré, en la Redacaióo; 
éste acudió iumediatamente, prodigándola 
remedios y consnsles, y quándo da dejó ya. 
másrepñpsta y tranquila volvió al pierió- 
dicpv , 'V,
Siguió su padre hapiendo la vida ordina­
ria, metódica y tranquila, hasta qué anóéhé 
inpo ella que lo habían detenido* í
Gon las natnralés ̂ recaaciones, los ami­
gos que llegaron á lá casa la f ueron dando 
psidatinámlnté lá téííible nóticia.
No sábe náda más de éste ,traste suceso, 
que lá tiene áCóngojadá,
Don Modesto Dioyrón ha declarado tam- 
liién. Confirmó Cúap;n41jo la hija dél Be- 
ílpiNíkens. á, quién ácpmpafió país ver él 
paso dé la comitivsí regia.
igiegó qdé al .deiar én su casa, fuérte- 
ipeatnafMtadá por la imprésiófi de la bom*r 
,hs, á la hijaudél gr* líakéfis, acudió á la 
Redaeciónpara coqiunifear á don desé el su­
ceso y él estado de su hija.
Llegó cuando el Sri Uákéns se hallaba 
con uii sójéto déscóíiótídÓ,
Al darle noiiciajdél sñéúio, el Sr. Nakens 
lecontestó:
—A j ^  mp J ^ iS ^  el señor,
iíí sefip '̂J^oysito que se trataba de 
uno de tanUis como acuden diarianlente á 
RlMoírn sin conocer y atraídos
| 0r sn nombradla. , :
Don Rafael Yesaxea decláró ^ue se halla-l 
bala tarde del suceso en los Cuatro Qa- 
minos. ■
Yió pasar ’al Sr. Nakens con otrds áéflór 
res, y íés inyiíó á topair cerveza. ' * 
Estuvieron hablando cosas diversas; 
tinqué él desconocido.
Se fijó múchó en tal pérsoná, y luego, al
A ,  d o  F O l T A C l U i )
1 4 . -  M A L A G A
Aceites mineráles para todas clases de
macruinarias.
Especialidad én aceites pdra motores dé
"'■■" 'Cif" ....... .^ m ó v ilé s f  fímainÓsr'tíÜindio^
míéntos y tránSmisiúnes, Cojinetes, Moto­
res, eléctrieos, á Gas y Petróleo^ aceites 
para fonógrafos; máquinas de espribíry 
coser y bicicletas.
Grasas ¿onsistentés en todas densidádes.^ 
Exportación A toda Eápafia. — pídM sá 
CatálogOB. ' ' ' ■ ■ '
S
Extíeñi-
iB T O issp íff lf f la e s  Far
T H I.4.LIOIÍS Réuma, Gota, 
miento, .Obesidad^
T IM  OLlNA^n^^ é internovCá-
tarrós násales, Gaplritis, Cyátitis, Eri­
sipela, Almorranas,
N B u R O 'B lO lís  N e^os; L y io l t  ÁóÜ-' 
séptico.
L ^V A D U B iA  pm oai Diabetes:
Aceite Mgadó 1)808180.
OiBiPboílim:, Polvos dentífricos: G onelim  
Duchas nasales. ''í
¡JMCURAS RAProiS T:C0RSTA!ÍT|S!!1! 
Agente; Casa Diego Martín Mtúrtbs 
■, -  Gg«nadt>a,Gl --‘M á la p a  •
lééílá Prenáa, cayóénla cuenta deqné'láS 
lefias 'qfié Jbs périó^ dáhán de Morral 
coincidíaíi COh la j^ é l acompañante dólTa-
kens.
SéüchiebifiR de curado im küo 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,50kiloj 
fresco áeptks.kátó^
Jamones gallegos carados por pié* 
sas á 4 ptás. kilo.
Jamones aviieSes curados por pie 
zas a 4,^  kilo.̂
SaJchicfrón malagueño un kilo 5 
pts., UevandO tres Mlés á 4,75 kilb.
Chorizos de GaudSlario á 2,60 pts, 
docena. '
. U tas d  ̂mprtad#a d f dps kHos A 
■2,400 gramos, enteras^á 6 ptas. lilp, 
Servicap A dbíi§ipilic>.  ̂ |   ̂ i
Eéta cisá ho tieke.suGursales.
iijjyocarriles Andaluces na pi 
aprobación del ministerio ne Fomento una 
ampliación á la tarifa especial núm. 9 para 
él transporte de residncm de orujo de acei*- 
tquéf sip aceU^ ppr yagqpes completos, 
c'Onéediéndó' hóniflcaciófl de una peseta por 
tóñétadá ál cóiáigáátaríó qíié Óú ías' éMt- 
cionés de d/ajuada y Atarfe reciban en un 
sífid l.fiDO tofiéladas de residuos prócedén- 
téá de Paeqte Qenil, Cafira y AguilaT.
Si la meréáncia próceié da Córdoba reci­
birá el consignatario la diferéncia que exís- 
ta entre el precio eatiSfecjbo y el qup resplté, 
aplicando la báse de tres céñtimos to n a d a  
y kilómetro.
lios qúé’deseé y puadán acogerse á’tal 
^óéificación debérán enviar mensuálméhte 
ál jefe de-Inter vención en Málaga una rela­
ción autorizada por él. Jefe de la estación de 
destino con los datos precisos.
, P^yipn^pla».—Por infringir-las orde 
úanzas m u m c ip a le s - s id o '  denuociadói 
á |a  Alcaldía don Autónio Gaifcía,. jCallejó- 
nés, 34; Matíá Paloino, Tiró, 3; los conduc­
tores dé los cárrps faeneros núm. 7 y Í7 y 
la inquilina deí portal de la casa núm. 16 
de la cálle de Gaona.
L le g a d a ;—Esta mañana han llegado A 
la estación los seis-toros de Sarga que se 
lidiarán el Corpus. /  ■
El desencajonado te efectuará prpbableé 
mente esta noche.
Lá ánimáuión para la corrida áanaentá 
dé modo extraordinario. ;
pañána sé" ha péle-
fia organizado uñ servicio d i 
t^nes botijos pará iá feria de Granada, A 
las aíguientñs precios:
Kdlagpr Cártama, Pizarra, Alora, 
’̂ "‘‘l̂ ^®̂ ŷ Bóhadifiá, 8 pegetas^ én segunr
I |  clise y 6 en tercera
3§r-; ̂ Ispécílvámtólé.'''
La ida se hará en las noches del 13,al 14 
mé áélílilaldel 16 si IT y él regílso en 
y del 17 a l-1,8. ^
®Bn4aifl»Íib..'^En Puérta Ruevm foi^ 
iron estA Imañáná ,u^ .fuerte. escáailafÓ
Gómez, las cuales sé insultaron y gólpea-
í<^fisfeaB3Lésíe._, .. , , .
i l i s i i a c i i p  4 i  y i o s s  d e  V a l ip i j i e j i s s  T IÜ T O  y  B L A P
dntóo ettoW^ ’8 t n e m «
m H nM eM  Vaíé^eftaA han asordado, para darloi á eonoMi al pfiblM 
tdertoá lo»sig«dentea PRBfflOSt ’  ̂^de Málaga; oaq|K»  
1 ar. da Yaldapefia tinto losfUmo, Ftaa. 8.~- 
id. - lA iá. i  .» 3 .-  




mlor de SOposetaáW^qáé denáneátrá eert
S ar. de Valdepéfia Blanco. . .
Iiaid. id , id. ,
ll4id. idi id. , . ,
Un litro id. id. , , ;
Botella de 3[4 de litro . • . , 
^ Ü 9 |id s > 9 l< ia ,l |é  








ÍAmbas mojeres responderán de los rea-
BIÍ!
gue celebra sn,^enefido él; 
filé actor don Júáñ Eapan'l
N o  m s ü b r á ; d é l ú | e i
O R A R  ^ I N A R T
que es él inéjor zécÓnstituyeM é infalible 
contraíaánemiávpídAsé. en tódas las Far-̂ ; 
maclas... ,
P l M l a i t i i i i e l a s i i o i
V Mayor, as,
S é  á l i j i U i ^ h á b i t a c í b S s s
amuebladas, con ásistencia o siñ éUá.
San Télrno, 10 y l2, pral. '
senéófiiitán pá
Hsn de.cléiádó'ígnáliliénte Varios operá- 
fios de R7MofAt. Sus declaraciones no ofré- r  * 
eed interés algano;- pues eStabAo bábitaa- 
dos á ver-muyRiívertá gente qúe ácudíá A 
ylflitar al Sr. Nskens, el cual siémjpré ayu­
daba Ó Sbéorríá á éidiantós se acercaban A 
él, cóuocléralos ó no*  ̂ ^
Táilos léBionadÓB éñ la explosión, dé lá 
bomba han declarado
íe s  láer̂ ^
rélacidnadcs en esta pl&za.^Dirigirse por 
. cédnla n.<) 80114* MALAGA.
ra un megociq .vsft^q^sa Asi Doctor J ^ ^ la  (terceija parte
p , B«aa de inteiés á Jo que ya ¿a aaBe.* Ilo d p s 'lo s  artfcaloa ae íM tóciíii. _
Ujqo dé dós quéLAfi déclarado há; sido el
ístmUímtéAddíésLménez G^^ q^en IdüSclióáfe, GA^as íiég raC  KlahcaA y
hásldó paésto en libertad después dé su 
interrogatúrio. .
: ImiBVés detijBlBldo
Ei inspector dé policíÁ Sr. Mplins ,.mar­
chó ayer tarde A finá' iiqipprtanté población
B xténsás cpleccipnés én  B atistas,
$olprés; Géñf-é»S; B lusas bordadas de 
b á é s ta s  y seda é ih fisidad  de artícu ­
los últim a novedad p ara  Señora.
Especiialidad en  pañería, alpaca ne 
gra  y colores, grandes cpleccidhes en
áelapróviucía Aé MadíJd̂ ĉ  dé in-|ehalecos fantasías y M ea
teixogará un índivídup sospechosoj de %a-|ijj3y0jg, "
tonalidad ingesa, recién llégádq á Ja y£Í|e- 
ilda localidad*
i s r ^ i i j e  d P jn p o d iileo  
Dimos nyer noticia de qné la mujér del 
éXiaigéato Mata habla manifestado ál jaz- 
gadéñoe ébmpró iáé prendás con las cúaíes' 
10 disfrazó Morral én ia  calle dé TólédÓ.
Para ^m pofiar esta afirmación el; juz­
gado enVió áyer tarde á tín agente de póli- 
cía á la callé fié Toledo con la mujer. j 
En la tienda '^pnde hizo las compras re-
SÉGGION d e  t o t H É R I A  
Gon g ran  esm ero se confecciona 
toda  blase de t^ages pa|;a c |b a lle ro s  
á  precios m uy eéonómícps. ■
H o t i c i a s  l o ñ i f i t
R aonm la  S a p e y lo r  ú é  Pom «u*e|o.
—Relación de los alumnos oflcíaféa qué
, > j I han obtenido calificación de sobresaliente
conocieron á la .parroquiana; wcprdando |  J  del presente curio.
que de aquel éstablépimiéuto había llevádO| iJénédwria de Uhroa y Práéticas n̂ ereafi%> 
una blusa y un.pantalón azules. j  tiÍes ̂ T>on HliodoroRamos Ramos, don Yi-
Dsapuós él f^i.^^’̂ lí centé Bbnacasá Rufiio, don Miguel Sánchez
liendade la callo de lós Estudios, an la que - don José Ruiz AiberL .don Jpsé
también éstiiyieron confórmes^ en,que ^  j Rudrígnez, dóu Miguel Gutiérrez Na- 
ffiojer que iba con el agente saoóde allí V8" : y  Manuel Espejo /Rodríguez de
rías prendas interiores. iLeón^
’ I  ^ £e0láoion  -rrDáu HeUbdorb
El director de la ésbnéíá Moderna, de ̂  RarnoáRamoi, dbn /Yieapte./Bonacasa Ra- 
Blrcelona, Sr. Feiier ha pedido al JóZgado |bib Y don idiguel-Sáñchéz CáV 
que le permita ampliadla decláraciÓn que I Tecnelogipt indmtrml ó estudio da lajs 
prestÓ el día que faéfiéténidb «di'Dárcélpna; f principales industrias tuteianpiiÍ§8, Î>oríB.é  ̂
Han^]^éStádo que pía amizó dé Hórralhiodcfió Ramos Hamos, don Jül^guel Sánchez 
yqáe ié éOii|ceptuabá cojmb fifi)wfirqdfiávan-|^ Jo n  Vicíente ppnacasa,:R.ahió,
íSdás teor|ás;tpéif<> qué quáéá hubiéfá crei-ffión Máeesb Gimóp y doa ÍYOO
■4o qué pásarAá la ejecución délas n3dsma8.|QtqroB^rr^ ; :
Ea Rareeloná, Ferrér mantuvo íaígaAi poHgúa ínátesá,^^^
. eoavejtsaciones -con; Morral, pn las ctíálesi —Don fiélíóaérb Ramos Ramos, dqn Yicen- 
ésle le dijo que venía 4 Madrid para BÓÍven-| te .Rqpqj^sa, R^bio,. dqi  ̂Miguel 'Sánchez 
ÍMasuntos personales*  ̂ f  darrétéro’i dóti José Ruiz Alfieity
Afirma y BQstJefié i;esúe|támient8 que no|riqué Déoaeneeh Vlfé.  ̂  ̂ ^
1| díscufiiió sü i^bpó|U^ ■ ' iOQmlymá) .
bomba contra Inaifiéyés.,'"  /  ' | ..A a o o ia é id n  d a  .depomdlmntB'Cjr--
lY oiitro -Lama*—Mañana domingo sp; 
verificará en el teatro Lata una magnifica  ̂
faución,'nOp,la 
popúlax y nótab! 
taleón*
Forman el programa las graciosas come-/ 
dias Rf Rr. Qohémádor j  Las ÉUgoriotéa, 
en las que tanto se distingae, por la ifiiml~̂  
tablé'|iianeíá de iáterpretáRas, el veteianor$ 
ártisút,' . ' ’ ¡
Coñpétdaá las grandés jifflpatías conque; 
cnén^ ép Málagá el séfior Elpantaleón, ess 
deésperaT que la nocfié dól'C^niiagO véase! 
él te^bJ^íp^Opmpiétam^^^ ‘
SilitimmiQ*—El d.trsdedor¡
deZ MAsído dél/miére^  ̂ Julio, trae,
entre otros; loseigtden’tes arfícalos, profu-. 
Saménté>Üuát»dÓ8Í .
Diagnóstico rápido de la hi îrofobiá".— EL 
terror dé'ia.priéióá y lá soledÁd*— Cómo se! 
hace el Azúcar en casa.-^,Yis|es por los es-: 
pacío|.~|.Vés salvadoras' de vidas,— Co­
mo Sé coqpcon A los ciegosAgidos*.— Náci- 
miéntps en áatómóvil.y las acostumbrádás 
séceiones dp Av^yfgUádbr auiversal. Pre­
guntas y RespuéatáSt'HRecetas y Recreos;
/■;
'AéOm|.afia,adéuiás, A esté/númeroel'l^ 
tp pliegpt .cpqiqde costumbre, én forniá en- 
cúádérnaole, dé la interesante novela La
pepíivos gélpes ante el juzgadq.
In ffao o tfia* —Ha sido denunciado al 
Juzgado municipal. correspondiente, Anto- 
nióCaballero Gutiérrez, p’pr conducir por 
el cauce de Gaadalmedina 16 pérros póden
ntrá^iival deSOposet s 'q e úi st «ptt‘ ffló ____
el Laboratorio Municipal que el vinb''cóntí3n9'matsiíás ál prodúotb dAla uV** 
Rara comodidachdel pffibliop bay una Bucuísáldel mfifmó duefi^ W  cáRe IRápubÉM
Sóígip OcAña|lpra|és, Afigel García déla 
Hbyá, AndíéS MÓfáu Bárfaéco, Leonardo 
Redondo Miranda, Escolástico Martín San- 
tibáñéz, Juan de Mateo Carrasco Godoy, 
Juan jCarballeda Vázquez, José Gutiérrez
eos sin acollarar, infringiendo el srUcolo
63défcglamentodecáza.. > ' Baríios Fernández y José Martines Mar-
línez*M|tp]pt8, mopmntínffli—En Puerta dél 
M*r sufrió hoy un accidente, cayendo al 
suelbilRafael Gómez Toro, de 56 años, viu 
do y m^ural de Málaga.
JpléMárquézRósádb,- PranciÉco Véga y 
Fránilpep Cqñyal, coudoj^rpn al Accúdpnfiá- 
fármácia dol ShvPróMúAó,‘ perb ̂ bco 
é ííe^i^Wél'ba iqdé ttáfáél 
'|aba:c|déviérí; ■
do efi Juzgadó miahimpa del distrito 
ituyóéá el sitio fiel suceib, oráe- 
nandi||él levantamientb .dpi cadáver y sm 
tiaslafiiónml depósito judicial* ‘
Al lugar de la ocurreutúa acudió el vende­
dor dé périódicos Ramóiíi Gómez, hermano 
del ^ á d b , desarrollándose una triste es­
cena. s<: .'^n: .
El muerto deja nna hija. 
V'piiRiw4i«.-T-Ra Supériprldad há señar 
ládOiOl díá 9 dé Julio próximb para los ápn^ 
vechamientús dé. un periqiUr/dé in p y p ^  de 
■Prdenaéióh fiel mente «VegblílaS dé ^ jo »  
fié láfiiudád dé efieúca, con las obligácib- 
Aes irdiéíentes á lá téjécucilón del plaa dé 
mpjoras.
é? tdlgfi» tfifialtj, pneApl fiurlgir ptóposi-
ciónéiá, esJte^G^iejrno ciyi|, donde éé áA- 
mi^&;^áf{t^i#|pí;pióxil^^ V
I pe. noy ^án sMo. preias ,en Jp. 
. -  ̂ ¿¡on'snelp Ruque Es-
Gúy BoOthby. 




teve y ^ ü i^  Páíaciós Rico, porAsímudáli- 
zar enYeyérta en él Muelle. ' 
BistáYd^*—El Ihspector de Vigilanciá
iRoíizi 
,Aia‘á éuá-
tro y'médi|, á'Aút'ónío" CébaÜós Guerrero 
(a) Róca y^juan Guerréro Ruiz (s) Sálvoti, 
comoíáutozés dé Is estafa de 30 pesetas co­
metida al ipedip día á Clemencia López 
Lupiáfiez, dueña de lá tafiérna qné hay én 
lá cálle del Rospitál civil núm. 31.
D e l e g a c i ó n  d e  N a c i e n d a
PiGÉdiveiÉos éoitédptos han tnpésado hoy 
en éitá TéforliÍ¿ dé Saclenda Í93.986‘60 
pesétás. r-'v.
^ 0|sla Cbipislóá évaluatoria delRegistra
;..di(A lá déí-dis-
ia;MeV¿éd,:fiióVén/^^ .
■/saladorM kalfiáritt^déuáaháridáe^^ ^Msciiis, doña Dolores, doña Natividad ydo- 
TV. y Julia yfá’ parto íttédba* ’̂  pó^éíiór w an te -.l ,YO)éWévdoabászo izquierdo, 0éáSíb4 dAw f
Jop A Váléncia Avila, Récidá v̂ puhz&nt A én 
si pié izquierdo, por accidente, del trabajo.
Migael Torres Fignerola, de herida ebn- 
tnsa en la región occipitsi, por calda.
En la del distrito dé Sánto ppmiogo.
Francisca Quintero Pérez, ide cinco éro- 
sibnes,;piOr riña. _ / ., , ,
Aña Gáiebte Mor6nó,fie la /fíactúrá fiel 
cúbito y radió derecho, grave, por 'caida.
Antonio Martin ViUalba, dé una herida ! 
incisa eU'el pie derecho, casuifi. |
En^la fiel d||trito de }a Álamedá:
Juan Sáñtiágo Máccero, de nná contu­
sión en el codo izquierdo, por jsaids.
, general de A$pi-
enítfira/ industria y  Coinercib deVueivé Se-r 
ai^oíáisste Góbietóó' éiVÚ elliítülo de pro^ 
piedad de la mina Vtrpen .sol|cÍtádb
... ...■Fm.íáUfáillmjí'v-Enila ̂ baoieullk.^ñ la YÁn-.- 
tilla, YUa-?a él pa»tldb ^sl Ag'bjéíb, recibió rHo]blea|í;
una pédrldá en lá  cáhézá él i ánéíatto dé 77  ̂~ * *
años, José España España, rfisnltando con 
una héíidáaé-prónósticA levé*
Fué curado en la casa de socorro del dis­
trito de la Merced dé esta capital, trasla- 
dándosele después al|lospital civil
zRsltrano.
áidpfbájas,
éiipÁ Félix Beighan, don Antonio 
dueño, don Damián Wankeb Rtí- 
R^fael Santaeila Marín, don' 
MoreúbRostigo, don Francisco 
oz, don José AñónPedraza, don 
sanbva, dbm Euriqué :Úat1íerréz 
Manuél Rbiz |tlé, doá Frááciscb 
_ Icáidéj dóñARaimandá Csrrl̂ ^̂  ̂
iríy lOÁÍsgarpgfde/PadíRfiíIsl 4^
ypr ff de l^s GaÁ}iáí  ̂ •
Contra el acuerdo de la comisióajinedett 
Téclamlljlos contribayentes en el téimiúo.
général fie earábluérosifia 
o á está/ Delegación el traslado 
do la Gbmauiancia de Estepo- 
ns, dó^^osé Gouzález García Valero, A la; 
de A lgosas y el de igual clase don José 
' ""ernández dé la  de Cádiz á la de
Por laRlirección general dé carafiinerqlí 
n 8ido|?oncedidoi los premiqs de éobg'̂  
cia de 5 pesetas á Maúueí Villatbrb Ro? 
m^ro; de 3'50id. á Bonifacio Gilo Torre-
Xxexama b o t i jo s .—Da compañía de|cilla y«iyiro Morán PáséúalV r  uua ld.'á
Por la Administración de Hacienda ha 
.̂ sidp apr|ibado el reparto de consumos del 
año actual de Fae|ite K^
pbr nó tener ni un real, Saútijíigo áacó una 
pistola y disparó dos tiros á María, que 
afortonadamente resaltó ilesa*
La guardia civil detuvo al agresor, lugre-* 
sándolo en la cárcel á disposición del Juz­
gado.
D e n n i ie is d o .—Mateó González Jara­
na, vecino de.Coin, ha siclo denunciado al 
Juzgado municipal de Ojén poí infringir la 
vigente Ley do Caza.
tfgm
, Dou LeppoldqLAPéa/^&sáléi, ésc|ibano 
dél Jcésgádo de primeáá;. instaúciaLdeí dis­
olto dé lá Merced, ha conatÜaifio nn depó- 
sítfi fié 3Í.D05'35 pesetas para/responder 
á 'lá l  resultas dél juicio de quiebra déla 
dé'Hijbf de M. A. Heredia.
■ Dón Juan Pé»^ ÜbetS hácónstítúidoun 
depósito fie lfi3|50 pesetas para los gastos 
dé' fiémáñációá fie 30 peilepeuciáS/ defia 
miiem rtijjf^da Murciélago, t|í|»iijV fié 144'
" ItoiffiafáÁré^iév caráhi^éíOé dé la Co- 
itUandañcia dé EstepoUaJ én téVmidq fió Ca- 
éáf eA*y en el panto défiomfn^b ’3?éif a del' 
l^ffbacal, faé yérlflcadá úfiyí' áfiréhénéíbnfié 
3 kilos y fiÓO dé ’tá h m  dé 'bbntrá/
'
■„... , C f l s 5 . q ^ f Í í i *
Opef|c%e« idünadM:^»^ 1» .ipilissaya el:
iNaitEsos; fésétfM
Bxicténéiá áúteriov . 
Géniéátenrioá* . . . 
Matádéro.^ . . . . 
Tablillas pira canos.
CIÉ’ iáénéíol.'fif . 
Alcantaíllliás/:';,' ¿
Ganalones. . . .




' - * fiiOQ ;
310‘00 
330,00
p e  M a r i n a
En está. Qbmandancía debe presentarse 
;^«iirecéj ér iu  MéhélA^blÓíidá/el^^^ 
de infantería Antonio Martin Muñoz.
Audiencia
Foi* eoRer nv^g  ;
En la sala primera comparecieron hoy 
antelostribunalesfie heeh0;FrancÍ8eo Nar- 
va^z Gop|á|ez y  iLatonib Haryaez’ Campos, 
los cúáleé; escalando énfihión fie ótíbs dos 
iudividuos las tapias fioup hueito ó¿l fér- 
ípinq dé Afdalee, se apoderaioá de algunos 
x%ciuiba de nyaf. ?
/En su fáépa fuejfon sbrpreuóOtdbé peur nnv 
pareja de la gundia civil.
fé ta l.
PAGOS
G&sas éicaélas (Mayo). . 
Máterialés de obras. . .
Luz eléctrica alemana.
Idém inglesa. . . , /. . .
Idém idém* V ; fi . V  »
Cámilieros.:. , . , , ;. . 
Carruajes. . . .
Telegramas..'/^ . - ; :*■
Ceuseryación de timbres. . , 
Suscripciones . . |  * . . i- 
Premib arfiiírio pescado. . . 
Eféctos piafa . .7̂  .
Mátéfial. eauitário cása socbrrpi 
/ / Á i a m e d a > , v . /  . /
Iclem id. de Santo Domingo. . 
Idem Ghnniáha. , . ., -* 
Jbrnálesfie toldos./ i ^ - /* 
Gastos inénbrés .1 , I . . 
Pbrtefieléfia. . . . . .
Socprrqs á domicilú) 
ídem á transeunteii/
i.g'
ié feptafivav y soupita pe, i^ o g á  í cadA
ttaa fie, iqa piqcepades la peita de dos 
fiMryépto,®ay<^.
/RéPPYfiJ! fié>8 p;aéb#8 wgiapieutaiiaf, 
él jurado emitió vereRcto dé acuéifib.PbP lá 
píijClifiU fiacal> ffiáfippipe rsJivAfie abpno A 
ifip acusados láRrisiód preya|itiyaeR.ítÍda. 
y el hecho _|e ,re|lilÓ eR êpt|epi¡lfeie fie 
190$, la sala decfetó su lÍbé|Utd. /  .
'Leslam e»; '
BáiAvespónder de nú fiélito fie' Teiibnes 
graves.inferidas á Juan López Gárciá. bcn- 
330,00 : Bár; ho^ei haqquiUo de iá iséáuíS.ffiAan 
— — _ i AgaUarHiáénéa*'' '  ̂ ''
1348d4M // i EiiépÍ|Bí!^t|Ulléde ley soücUó la pe­
ña de dOafiñps, once mései, y once dias de 
fis ión  c,orrécc|pnáI, quedando el juicio 
ctmcluso {^fAienténcia. , i
«IjdfR 11 f
' Seccián primera
Marbella.---Rbbp.-V' Prócépádp,s, Rafeél 
.. r . Secaio» segunda















80,65  ̂ .
363,5Q:ÍVfván I ®l j*iéz de Ja^Aláiuéda cita A Angel Mar*; 
I Un yJlpsarlp_P^^^






i  que ascienden los ingresos. 
llfDepoaitario municipal, Luis éc MeSsai
If-V'ii* Bi/Alciffie,/GVc¿ipríb Bepielto.'
R e p n v fo .—Por él ^rmino de ochqffiaá | 
encuentra al público, én jáa ' casas.ion--' 
sistorlálei de Montejaque, el fepártqdecqn- |
B f R U ; i , ^ ( > j 3i U u r ] O T A
4a Faoultad de Mediciné de Madríl 
V Acésafie laMartiiá; 27; p» l. 1
E|pecialidad en dentaduras ártifibfáléal 
éíllemM ámd^léanb; DléntéfifiáPivot, ebro-i. 
náfi de Pío y .éñ pIAtiftO y porce­
lana,—Trabafo eapéelal m  fiiiabáéioneBj 
Extragelónesjsln' doley por- médto, fie Mies  ̂
tésiees, premiados éfi lá|ix|jesi6ÍRf fin 
rié..-. Asepsia eemálata y vlgurpAfii ' )
se
li
ib; Aiániédá fitopipfd, , |^ .t i i ) ¡tpi ib
JbsipmrtaiikNreé de rnáfiéras'
' ■//Pfia;;fiÍ»paró«.^Ely^ AlfiáU" I
f|n éiJCfíáfióp  ̂S&utiago Rtfeaú Pélez^ifiám- I 
tán|e/étf la calle fiel Albaibin, qpreaentqse I ^
e^M;4e*M»o pldlwdo í  ̂ S i c i
María Vázquez Maáríd,.máB como.ésta no i  
11^918 gw dér A los deseos de su esposo, í
}14 ia j0 1Q )E |R E R A lÉ II|il Al GONDifiDE ÍíÁYIIRIRB il6
PeiVeies antigüe amigofieNakens, Esta; celebrar sesión están.citados,á la nná
clrctrnstáneiafiíabía dado cuerpo en las au -|¿é  lA taídé fiéldbmíógb loé señores que 
toiidadesálá<cfééñcia dé que Ferrar ieco-|gQjjjpoaeala diréctiyá de este organismo, / 
mendóáRskensá Morral. I ca rxom a.—Dícese quaYarios jóyénes
Sobre este importjmte pnñto, para esta-  ̂ .¡a loca’idad pielasáafiénstíuií fifia carró-
flecerla generación fiel d ^ tq , el zapara el Cosb Mafico;  ̂ ’í '
iatenogó detenidamente á Fewer.^quie^ tó-1 igA^jamos él füiÉaménto del íumbr 
sutióen que nófesciifiióá Nákeusni le hl-i * . W ,v
■?o> menor'iáífiétóiónielaciofiada con Ma-| ¿F op  f lii^ ? “r;4Pqr quAse¡ hallan 8U|- 
ieó í l ^ í .  I gejifiifiás las qbráu de ■ reádbquinaáq fie la
SbeoxVdá pÁxialáá Ytetiiii%iBi
LaGian Peña ha vetado un dónútivó'cbn-i
ealle fie f  tajFáááuas 
Lo igóoramb^íf/PéSb dAbíree á vJ©; que qe 
deba es' íq qlíô to qufiel AyunMmléPtópae-
«tóerableparáJasvíatimasfiel atentadode 5¿etewnináríásé|ittémpohteveéínflmqgas 
U callé Mayor y para las familiau que plor j '̂ rtíT» trATí énA Ai ít-nan miA fAU» «n» aíre-*, . - a j í , -to.'fodá vez.que el trozo que.falta poíune-
W Hiotivo ee encuentren d e a a m p ^ f i^  , f es ínzi^ífle iUte.
lene? en cuesta la alcaldía que Somefiad. haciéndolo en forma equitat^^^^^  ̂ in^chó Iránsito. qué au-
filas necesidades de que desde el día 17 por la apertura del
ItaatroLaiá. / -̂
1. Hr. Alcalde; Ordéne su señoría < la termi- 
. nación de ésa obfa. y se lo agradecerán
JBl oftso lie I f a k e i t i
He aquí lo que escri be la prensÁcátáláñA'
no poco los íque teMendo que transi^r pî racerca del cásOfie Nakens. ___ .
l^apuifióiddaúice: |aqueUa via pública; >^stáü hoy exptíéstos^á
<A .quienes ¿émoB estrechado tantas ve-J zomperge la crisma.
wb sas manosjnqs/fiuele en el alma verle en |  j ^ v is o .—Efi el Jfizgaáo dé prlmerá ins- 
¡;5íl8lesituaci6AcreafiápbY^fii4fie^^^ déla Alaméfiáfiebe presentarse el
*»do de los altruismos imaginables.» I ¡Termino de i T ^ e ia S  Soñá*Ro 
fil Dilwblo le  expresa aéí: ' Cornelio
, jSerá una desgracia qúé debe á la M á a u ln * .-B f i  trés zorrillas uncidas
I ’áad de que un criminal se atrayesara en s u ;  ̂ bueveá, fúé
I ««mino, al que no delató por sus condieio- á Cántales una máquina
fie comunicálr la
c ;iT derH o ík i--c;í.rE S .¥¿
«ñaas enteras.» ; zia.
BonlflOROlfixi.-^liá i^mpáñiá dé Fe*
rído prelado; ¡ser invitado á una representación!...
—No, á un mero ensayo, La marquesa de Maintenon 
que vió el éxito prodigioso; de rogo á Racine que
compusiera una segunda coinedia para sus señoritas, y el 
pobre autor ha estado sudaRfio el quilo por espacio de un'
luertc; su obra va á ser re-
^sentar la AtTialia, la señó­
lo |pn  ^j^ponsejo de con-
año entero.
•^Pero ál ña ha llegado 
presentada.
—Todavía no. Antes de r 
ra marquesa desea „ cpns]fil 
ciencia. “ Y ,
—¿Por qué rázón?
—Porque la llueven quejas de todas partes; esas seño- 
., rttáS|4e âint* Gyr h ^  Yepreseqtedo harto ̂ bjen; áfio que 
pkrécé paH ser dbn̂  honradas, y los dovofos preten­
den qiteî d para efiucfiE 9pmed^Ífii |̂-M á
ááiht la îneéa a to
' . por fu
■ mal iíúmor;—qué si fuese yo bastánte pobrb|)^ra iquê î
. hija se, educase en SaÍRt̂ Gyr, po me .daría; maldito el;gus • 
jto yerja >aür/A^üp teatro corno^^ms sefipritáa 3ñiht*
'■ Ira  4 e  BiosI—exclamó R U banlel m ordiéndose los la ­
bios,—rtres veces van con esta que he m erecido baquetas 
desde que estoy hablando CdtL’yoS. Ábandónadme; iqUeri- 
db ábate; perdón, monseñor... Vayan a ld iab lb  'la cótte  y 
Bú ienguáje florido, Ó por m ejor decir vá^a con niillegio- 
nesfiie dem oniós mi lengua neeia y gruñoná que de todo 
refunfuñafi despecho deifibíi corazón. ; ‘ '
Jazm ín no pudo m ás y soltó ' uña  carcajada a l  mismo 
tiem po que tom aba e l  brazo deí digno yeteráno;<el>i^al se  
esforzaba eh retener úna  lágrim a en sué pjosvfu^odos. > 
—¿Tenéis una  carroza, señor marqués?*-^diío eh obispo. 
. --^íhríalteba! más... te  r r   ̂ ?
1 -rC R n u n á  teneipg» h as tan te  para  Hegarfii^tint-G yr*; 
,r-iíG onque me lle v a s  con  vos? : ■ i /
. Ae fiste,mpdñfieréiS/el.-primero t o p e
que deben noy cantarse, cornpomción lde unjmáestr.o: fiel 
^q u a ie  c u e n t e  m á ra y iU a s ií;i 
r-íiáJilTTexclamóRubñntel estrechando á  Jazm ín ©ntre 
sus hrazpsj^sois un; verdadero, cristjann!-.* lun verdiader® 
paster U  quierp (mnfeiar.in R ustre amigo mío:
h a b r
/ii/'
ú ly  de'GIap 
iorñecesárío desdi
, fie quienes se ha ha- 
,réprasentñQÍÓn de la
fio y en epñtra, pues- 
esmín ein inmutarse.
" bláfió mas de
Msthév.
—rVayéis que/puedeJbeblars 
/ to,uüévQs/lb hacéis én
¡Ahl 'ŷ  ̂ siempre eÍ8ro, m̂ uy claro miimodo de
pepeáñ V.V \  ;.Ly . ' ■'  ̂■ .a-—Me pesa, señor marqués, saberos contrario ,á esa fii-
versién, pues la creo inocente, y éfimb la marquesa de 
líaintenbñ, opino ser/pEéfé*’t o  distraer á/esasppbres ni- 
' ' t o f i  dójár que eRas misprns, busqp^ sus distracciones. 
Lofiienio  ̂áfiéiñ^s porqué siendo un pefire de temifia
éis de saber que me moría de coraje Rprino báher sido
Muy respétele, fie yéjMación fientafiaî  4ba á
creyéndoos desbéupádb, que me acompañá-
quizás 
pe como, jníembro 
no peligros la repre-
proponeros.
seis á Saint-Gyx, donde la señora! 
cbñsehtido, pidiéndoselo yo, en 
, de la junte qnéhafiecifiir si
séñtapiúñ , V V  ̂ ^ ¿Dúfahte las úlíímás palabras, tomó el rostrofie R.uban- 
tel tan cómica.expresión,dp. dMér/ffié pcsa|^^áeJazmín 
tuvo qué contenMse pará no ech e^  ájreir. El buen hom­
bre era á veceh maíieiosiilb, y una|ec^^n;bien fiada no le 
parecía nunca fuera de propósito., ‘
 ̂ deyps.
, mol /¿veré fie cerca aquefia c,asa...;̂ fiquelks encantadoras 
/ niñas también edúcáaas../ y dírelá" tra|cfiia de Rí^cinet... 
"X-?:-AñteMua tQdo el mundp. ,  ̂  ̂̂ ' T / ■ '
—Sbrá el caibr,—dijo bóh candidez Ĵ  
por el sendero, y la soinbra de los árhplés y  éí ippYmiMiito,
deiós coches os refrto . " ' '
—lSí,,s}, aprisa, aprisalj^iritóm 
V/sigmeron él camíndfiWfte íos/árbblés' fiéí par- 
qué, junto á uninmétisb éstetoé" iárgb cbmb Un canal, 
declinado á . servtede.depóSitó; á las águás.'fie’ VérSállés,
cuahdovierbh aé prohtb'détete de to s tit íá  bál^^ 
por dos caballos. •
— ‘jOúé vebl/i. d̂ijo Jazmín,—¿no es el marqués de Rou- 
vois cique va ená^el coéhê ^̂ ' -í í'. ; ‘j :̂
’ —Paréceme reconocer su traje aámt̂ —cóiftesíh5 Rifiian- 
teh^ségún^ costúteréj^tíla'él mismo Sué; caballoá.
—Hay ufi medio,—dijo él marqués,—atoMonos;* mis 
cabaUos andarán al paso, nosotros les seguiremos dofeás, 
el ministro nóSv tomará gran vefitaja, y luego que haya 
entrado en Saint-Gyr entramos nosotros detrás* - / 
toiHia de
•É




B e & o v ^  m j í 0  t e i ^ g a ¿ f . T O i l 0  é  j ^ e l é  e l
m i l i e p i l a ^ p p i e ^ F o i v o s  p P s i n é t i P o s d l o ^ F ^
T i w a l .  P i p e e i o .  2 ’5 0  p e s e t a s  I b o t e .  S e  f 03
f a p m a é é u t i e Q ^  A p a K p ,  6 % B A R C F i : . C I N .
'¡la  e a F a  6  e s i  ‘ekalg iüL Íei,,,^
[ t e  p o i*  e o i* i> e o  e e p t i í l e a  
B e  v e n t a  e n  t o d a p  l a s t
ia Fte  d ^ .e n e F p o « ''^ n e d e n  d e s t r u iF lo  e m p li
" •n £ |e o . 2 3  a n o s  d e  é x i t o .  Noí^Ib  e i  m á s  e e o n é
ío« a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3 ’£ÍO eibL s e l l o s ,  B o f f c
o g u e F í a s ,  p e p í u p i e F i a s  y ; , f a e i i i a e i a s .
GALLOS, DUREZAS!
Coran segura y radicalmente á les doce <Nas de usar este CALLICIDA. G^iua 
jÜ dolor i  la primera aplicación.
liU N A  PBSETAH IIOTTA PESETÁ fl
En tedas las farmacias y droguerías. Cuidado coa las imitadones.
En Malaga: Pére  ̂Scuvirón, Prolongo y en tedas las,farmacias.
iiCALLOS! ¡DDREZASn
Jamás deja, de dar resultados. No duele ni numcha. Estad» «m^insc*, í M I Í
Instrucdones,’, . __ ' • _____  a,.
« tlN A  PIBETA K  nXJNA PESETAH
Depósito Central: Dr. ABRÁS XIFRA, lo, Argensolaj íarmada, Madridü-̂ Di»
positarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y,C¿“jde ; 
Harr-eions,.Y>.feREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN Y DURAN de Madrid.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONE PEDID SIEMPRE
In p in d . ( n  p in  l ( ) [ . .  I t  laalM . M  JO i IisBr  l i  fd  n m  y
______ Depósito Centrál; Laboratoxio Quím ico'Farm áoéutico de
tfmñKb '/
Don lku*iqn&;de:Listran y Boset, Médico de guardia de la G&sa'dé Bo« 
corro del Distrito de Palacio. , • ^
V -CERTIFICÓ; Que he empleado el preparado BMUX«álOH 
A li  G U A V A C O Li en la práctica infantil, habieudq 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que > esta .indicado; 
así cómo el que suscribe lo ha utilizado para si en un bronquitis cróni­
ca que y iene padeciendo hace laj:go tiempo y ha hallado notable mejoría  ̂
en su dolencia.' .
Tupaya que pueda hacey constar, firme el presente en Madrid i  18 dn 
■ M a w o í d e ................"" •' ^
Enfflqlae Boisot
,^el Río guerrero  (Speesor de GouEiález Wayñl).—Compañía, 22.—MA.LA0A !^:0:
r'
I
f <I^No e n fe i^ m e d a d e s  .dicl e s tó m n g ó .'^ T o d as
las funciones digestivas se restablecen en alguoios díás con ol
ELIXIR GREZ
léSnico digestivo. Es la.jpreparación digestiva ,ipás conocida en 
¡todo el mundo; Depósífó en todas las farmacias.
C o l l f n  e t  C .%  P a r f s
Unica Cámara Ffigorlfica en Málaga
‘ ifatónés’mediciualesiiecomendactOB porios doctoresiPv G. Untía 
y E. Delbanco, Hamburgo.—Véase la revista mensuáíl de Deima<* 
tolo^ía Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904. . i',-
, De venta en todas las Farmaciaa y Ferfumerias. . i 
AÍ porj^yór.dirigirse ai. agente exclusivo para Audalucia'doii 
iDLIQ TmÉS, Tomás Heredia, S7, entresuelo.—MÁLAGA..!
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos dé Carnes, Mantecas y . Embutidos, 
que expende esta casa,i he montado una Cámara Frigorífica, ^sieur 
da la primera en esta capital, donde podrán ppr iin prqcio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas J^ue lqi 
deseen, aves, trozos de: carnés, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoheros 
7  al público en general no dfjen de hacer pruebas, que.tantos be­
neficios les ha de ̂ reportar; pues encontrarán sus mercancías al 
rétirarlas eu mejor estado qüe cuando las entregaron, frescas y 
sm mermas, pues sabido es quu en el rigor del verano, cuando 
no se consumen ene! día, pe exponen 'á perderlas ó á darlas en 
vmálaseondicionesi - • - > í, ;
También se expende hielo cristálijiadó, el cualmó hay tepior 
é\u ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re- 
fóescarlos lo hacen más higiénico, por eslár dlchbmielo^cónfec- 
cicmado con agua destiláda. : * *, * ^
r Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntim<jsMlq.-;-'Precié del .» 
hielo corriente, 0.25. -  Para Cafés y Neverías^ precios convenció- |  
nales.—Se reparte á dómicilio. • ‘ • > |
li YICIORIÍ, Especetias, 86 y 38.
EstablecÉiento (18 leUEL DEL FINO
Copiili, 47- LA CONSTANGíA- |«ilpaiír47
Graó estabtecimientíO de tegidos.deí Reio,(̂ „y Extran̂  ̂
Jero.—Ca^isefi^ y Saaírería.—rNoved,ad¡ea paiá Señora 
y Caballeros a precios muy económicos. .#
O ó a a a p a í i l ^ , - S í ' T '  ' :■
V D ffO  X*lZtnGl>0 TONICO NUTRITIVO
i  flríwtTip̂  piriWnsirtii d§ konor, cfwo«s d9 MMto § M<^^aa d«^^w 
::''\BarMlbi,:i£<Ridrcs,e '
1, á8UíáURRA GAGAO Y F Ó S F O R O  A S M lL A B L E )
CBÉn m »rvlM M i y  S « a '^ é .s ^ n , A X « .o a ia « g ;f  AitraMUi,' pS|r9 R':j
"tilláwt ■ &idÍspéiUh.''l<̂  a isis osSoru tiarsAI. «] embusKO y á los qu« sísetuas
tniNqM i>MlMlnî !«:tlUMl MMmMm : SIH BXVAI. PARA bOS rî CS.’
$ ( > A B M A C I A  D »  P i N B D O
' P ÍD A S E  E N  T O D A S L A S F A B M A O IA S
B E X .B A O
ti;
Afréchós dé
P a r *  k U in é ii^Ó '^áé ig ttn i^ ^^  ^
ESPECIALIDAl) PARA LÁ CEBA DE CÉRD. 
Clase Saco de . fib kiiop 'Pesetas
» 2.^ » » 50 > j»
. » ; 3 .• ': * » 50 » >
.mu (kpiIsito-José Rfliz Rabió-Haeito del Conda i
Tínke-gíiíRaks M'lr. f
OOIebros pfldoraa ¿srá la ¿ímiUstá y ‘aegnra ê jrá<̂ 4i), á p  la ;>
Se arrienda y yéñde IM P O T E N C IA ,(teentai^ trelajta y .Mete aSei de éxito y son el asombro de los Qiio las omblo*n‘ Tnaolpalos boticas C 80 reales caja, y se remñea
nix cortijo con ?53 fanegas "de tierras laborables^ (bneha)' oá- 
sa labor nueva; agua propia; uniendo al arriendo la' venta 
‘de apero, menaje, etc. etc. Así como todo el ganádo" de labor.
P a r a  informes con él encargado D. Francisco Torres Fev- 
aiández, calle de la Ornz, en Álbádrín el Grande.
rreo S todas partM..
Depósito geimrM: rtoretts, Jj9, Madrid. Ea iun«a, Itrmaáa lie A:
Almacén de Coloniales
DE MARTIN GONZALEZ
Calle Caldepón de la Bapea, didmapo 4
Esta cata ofrece al público todoá los artícnlos de snperior
calidad garantízando peso y inedidá. . -
Selectos Cafés crudos y tostados. Thé negro extra, garban- 
EOS de Oastilla y Fuente Sanco, arroz boinba, blanco y moreno 
■ 1 ‘ mantequilla do las inás acreditadáémarcas del Reino y 5ain- 
tinrgo (Heymahn), jamones York para oóoidos y de Ronda, mor- 
'  cillas EslcbiohóB,/etc. Alubias valencianas largas y Aitnríánás. 
Conservas de todas ciases.-PreoioÉ reducidos.
Depósito de H arinas de todas clases
D C lPR is y  JBxtPADjero & p rec io s  d e  f á b r ic a
la BiDteGGiáfl de lA Agricultura Espaáola
Sobiédád Miitú» do Seguro» de Vida, Incendios, Oosechas y 
A aonolR í, CsildePÓii d o  l a  B apoa 4
éstarMoítihiÁ» su mezcla por el gob iem ohola»^
ycfofcenó-Laza
* Madipamento ^ p ec ta l de la prt* 
^ e r á  denttclón. F'ecitita t« salida de 
tbs dfeóteSi’Catma bl dolor yet prurito 




MIL. P E S E T A S
•i que preMtltt c a p s u l a s  d e  SA N O a l O maiores que la» deldoc* 
lor Plzá.vCe Bareelona, y^'qiie eoirrn,í mé3 crooto y i^tUcalmenn todas,las 
e n f e r m e d a d e s  u r in a r ia s . Vremiado coa n a e d a lla s  d a  o ro  en:
ta  B x p o d lé id n  d e  B arce lo n a ,' ] 688 y O van. C o n c u rso , do Pa- 
.«•{s.-iaGS. / V efbtiaiaeo aSos ds éxito créciebte. Unicas aprobadas y reco­
mendadas por las Reales Academias de fiarcelona’y’Mallorca: varias corpo­
raciones científicas y renombrados ^actibos diariameme las prescribeo, 
fecoapciando ventajas Sobre, todos sos similares.—Frasco 14 reales.—Par-
inacia del Djr. FIZA. .Plaza del Pino, (i, Barcelona, y principales dq Bspafia y 
América. Se rómiten pt̂ r correo an'ficipaodo SU'valor . ' o
I Podid  éam isU o.P isc.<»t3esooonm i d o  U n itoo lono» .
pfiPO SITÁM O Eiy MAXiAQA. B qOMg!3
OE VEITA CB U S  PAftBACIA»
60CIEDIDINOHIU DRÉ6URQR
ÍBSTABIíECISA EH BILBAq,
Capimi soenm l í  tOO.OOO.OOOÍ»fiPC2|,
Garantías depositada# v50.000a000 d e ftaá
Sstíi gran sociedad Española es la que se ha; creado 
en el mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantisima d 
sus as.eguradores el ser administrada por et Banco de 
Bilbao,míen conocido por su réspetabilidad y concepto.
Sub-director para los ramos 4 e  Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, B. MIGUEL BIJIZ ENGISO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28.—Málaga. ^
S e n o F a s
Nuevo métodD de coite.
Se uáh léceiúne» en cas» y á 
domicilio.
Galle N uevá 59, al lado del 
Estanco.
S« tr«tfpiR«M'
una cervecería con una mesa 
de billar 6 vende suelta y apa­
ratos de cervecería.
Darán razón en la hojalate­
ría de D.. Juan Sánchez, calle 
Oomedias, U. .
H « b s«  O o eh ln w an  d«
Ronda y Árdales á 64 realei la 
fanega.
Paseo Reding, 21, donde está 
la bandera encarnada.
altos y bajos con patios y 
lagar dé pisár, se alquilan 
'en calle de úi' Esperanza, 
núm. i; 2.®, (Barrióla Victoria).
Informarán calloi Torrijos. 
núm;81.
Al
1AQUINÁ de suínar f Adix.» Lá más perfecta y  rápida. No se equivocá.Seyende en La Llave, calle Lários.
P
OR ausentaras iú dnelio se 
traspasa el establecimiento 
de comestibles de la < ^a  
de Granada, númi 101
SE ceden hermosas habita­ciones con esmerada Asis­tencia^ Informarán,! (lobina del Muelle,5,.taUer li ta ra s .
8
E alquíla la casa denomina­
da Fuente de la M añía^ el 
Oamino Nnévo. D s ^  razón 
Fozoa Dulces, 4(|. •
6ANGA
I venden 'dos magníficas I  M,Se "d
mesas de billar por menos do 
la mitad ̂ de sn valor. Dar In 
razón/Tórrijos^ 3t.
E VENDEN dos metros da 
agua de Torrem olinp,
En esta admins#|fój^nin4•^ 
formarán.
’ • ñ i i






El Conde de Moniecrísto 
JjoetreaMosgueteroa 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas pbraa, el enona* 
dernadór participa á los 
snaoriptores que por 25 
.einiinSos encuaderna el 
tomo de las menciona* 
das novelas. .
í ' f S á p
5 ' 'lo
A n u n e i a
Se ha establecido nna Ágen- 
cia de Negocios para toda cla­
se de reclamaciones en losGen- 
trosj admicistrativijcs, judicia­
les, militares y eclesiásticos; 
embarque de viajeros para la 
Áméiica del Sur;¿y escritorio 
público.
JUÁNROLDÁN.-Pasagede 
Álvarez, 73, Málaga.—Desde 
las 10 á las 17.
8e alquila unpee-ofaera. Informarán; .(liiíle de Águstin Pareja núiiÉ 37; 
(frente al Oonvento)
Se deseá comprarona oaja de caudales. Infor-TYlMt J Jmarán^ Pozos Dulces, 44.
Fábricá de hormas
Sa Tendan
Se venden puerta»; ventanas, 
balcones' y rejas, en buen uso 
procedentes de derribo*; y dos 
depósitos de maderas para 
agna. Solar da la Merced al la­
do del Teatro Gervantes.
Ventas al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Galle Pozos Dulces núm. 31.
HIELO
Unico Depósito á precio/de 
. íábrica.Est&blecimiepto dahe- 
I bidas «La Farola*, cíaürj Mar- 
y tínez, 10 ((rente á Mas%
Ho más VELLO solamente con use del
A g u a  B e p i l a t o F Í a  G ^ ig ib E d
que destruye y hace desaparecer en dos ttíimltós y para siempre los 
peros por duros que sean, y el vello :que desfigura la caray elcuer- 
po, (Barba, bigote, brazps, ^etc.) 5 ia ningún peligro para el'cutis; es 
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentesjihasta-cbn el primer uso. Olor 
agradable absolutamente Inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal (qui- 
mico). j6, Rué Trpnoíiet, París. Precio del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8; par* ei cuerpo, pesetas 7; frasco’Bfattde para hombres, pese­
tas 10. Se «nvía por correo discreto dei depósito en Barcelona, drogue- 
ri*t Vicente Ferrer y C.^, Princesa, i ,  contra pago anticipado eu sellos, 
más o‘25 céntimos por corteo.—<De venta ennodas las diogueriasiiper- 
íumerias .y farmacias. jÍT-,  14
'K
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apearse, se internaron en la arboleda inmediat$; su ooche* 
ro continuó siguiendo el camino, cuidando de conservar 
«ñire él y la calesa.todo el espacio posible, 
i Sin embargo, la calesá iba tan lentamente, loa caballos 
sacudían con tanta libertad sus crines y sus cabezas, des­
cribían en el camino curvas tan caprichosas, que se hubie­
ra dicho que andaban á su antojo, sin guía y sinireno.
Ambos amigos, ocultos por los árboles y pisando el 
cÉspedv íiiabían llegado al recodo del camino casi al mis- , 
mo tieí^o que la calesa; los csdiaUos se; detuvieron y su
liyeñoina^á hizo-
jazmín y Rubantel tuvieron apenas tiempo para refu- 
j ĵirse! detíáiB d̂Ó un enorme castaño, y desde allí vieron 
á Louvoisó(m las manos colgando, los ojos apagados, la 
c a b e z a  inclinada, y olvidando los caballos; la calesa, el 
inundo entero  ̂Meditaba.  ̂ (
Los caballos arrancaron algunos tallos de oxíacanta en 
el ribazo qUe cerraba el camino, á séis pasos del árbol que 
ocultaba al obispo y á su amigo; Louvois ni siquiera lo ob­
servó, y de sus labios salían palabras vagas entrecortadas 
por silabas roncas. |
' J a z m í n y  Ru^nteícontuvieron é l  aliento. ■
—'̂ ¿Se lo aconsejarán acaso?...---murmüraba el ministro. 
.U-Uná desgracia... después de treintá años... antes dé 
haberme Yengado..^
Era‘de ver la miiada quese dirigieron mútuamante 
aquellos dos hombres pálidos de emoción al oir hablar e| 
îbna de Louvois;
—Sino logro encontrar lo que busco para per derla,/ -  
continuó el ministro,—estoy perdido.
. Gapsados los caballos de punzarsé la lenguaen lâ  amar­
g a s  éspinas del arbusto, dirígíéronsé háci^ la derecha ain 
que s u  dueño se lo estorbase. /
—Se equivoca de camino,-rdíjo Rubantel oido de 
•jTazmín. í
Los caballos continuaban audando oblicuamente hácia 
la derecha; habían aspirado la frescura del agua y se di- 
rigíáii hácia el canal. ¿ .
Louvois les dejó marchar, embebido enfli meditación., 
Jazmín y Rubantel se estremecieron y exclamaron á un 
tiempo: 4
—jVa á  desnucarse!
—¡Se ahoga!
I  tenía dos ruedas en el c#9ped; lDS caballos pu-
II
D os.dlfttf^eelones en  u n  d ia
Notas útiles
D erdía9: ^
Eáleto de H&cienda sobre expedientes de 
riqueza lúBtlca.
—Edictos de la» alcaldías de Glenalgua-' 
d i; Árchidona, Álpandeirs; Benaojan y 
Montfjaqué.
•^Requisito'iius 'y edictos de diversos
—Matricula de industirial de Malilla. 
—Cuentas municipales de Farauta y Ha* 
milladerO;
^̂ RUbantel conoció hab# ofendido al buen Jazmín por 
segunda vez;' r
rr-Perdonac^me,-^exclamó;—he dicho mal. Vuestra sota­
na encubre á kn hómbre!honrado, y  mi casaca encarnada, 
por muy bordada que eSté; no encierra nada de provecho. 
¡Perdonadme! \
Jazmín se limitó á contestar que no hqbía sido , ofendi­
do, y saludó luego al marqués como si quisiese ábando- 
nar la galería donde los dos se habían quedado casi solos. 
—¿Os váis?-^dijb Rubantel. *
—Sí, señor marqués, voy á Saint-Gyr.
—¡Gomo el réyli.. ¡pues vaya si estáis en favor! Yo me 
vuelvo tristemekte. Dad uú abrazo de mi parte a]i conde 
deLaverñie.’ ■ '
Y el buen hombre ahogó un suspiro que conmovió á 
Jazmín.- í.
Yalo veis,^añadió el general,-^no es nada agradable 
venir á Tersalles para hacerla corte;.; careciendq  ̂détodo, 
comiendo solo ó poco menos, paseándose solo, molestan­
do á. los amigos cuando sé tieáén, siendo así que ¡podría 
uno vivir con comodidad éii su hacienda con sju familia y 
sus perros. 1 ^
Dicho esto, exhaló el buén cálíállero otro sh^iro,,y Jaz­
mín le contestó para consplarléf' ’ . '
—No envidiéis mi suerte; né ' creáis,que vaya á Saint- 
Cyr para divertirme. Os aseguro qué dth'alia no dá poco 
ni mucho placer. ; ; ^
—¿Q&ién esesa Athalia?—preguntó el ntílitar;
—Una nueva tragedia sacra del poeta ÍFlacine.
—¿Gomo SsthtrP 
—Más larga. >
-*FueS nb os poco el hOntw î ue se os mi que
■ TOMO m  ,
H o t a »  m u í t i m a »
 ̂ BCQQI» BNSIUSOB AY8B 
VApov «Gaho Ortegál», deÁlgecira», . 
Idfim «Giérvans», dé Álmería. .
«Juan Porgas», de Gartageua. 
Laúd «Ricardo», de Marheíla.
; ! : BÜQÜHS d ssb a c ía d o b
' Vapor «Juan Fargas», para la Habana. 
Idem «Savona», para Hamhurgo.
Idem «Genua»  ̂para Barcelona.
Idem «Giérvana», pata Gádiz.
Idein «Cabo Oitegal», para Almería.
iaBMSÍ.4
C o F e a i e s
Trigo» recios, 00 á 00 realés loa 44 kiloi. 
Idem extranjeros,; 60 á 6Iid. los 44idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. Ips 48 ídem, 
Gebada doL país, 00 á 00 id. los 33 Idem, 
idém émúércada,;96 á lOO id. los IpO id. 
Habas mazáganas, 61 fi 68 reales fanega. 
Idem cochineras', 65 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera; 170 á 200 id. loa 
67 li2 fcUos;
Id; de segunda, 140 á.l50 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercer^ 100 & 116id. 1ob.57' 1i2 id.
Altramuces, 82 id. la fanega. 
Matalahúga, 76 id. Ips 23 lile 
Yeros, 57:á 69 id. los 57 li2 ídem.
lo».
Maíz embarcado, 63 fi 64 id. loaSS ItS iA
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Barómetro: altara m 60,45. 
Temperatura mínim ,'  “
Idem piáxima, 28,7..
Direoóióñ del viento, S.S.Eit 
Estado dql cielo, nuboso. ’
Estado de la mar, traua<ti«
A e e itQ E ü
Ea puerta» fi 45 reales arrubi.
C e m e n t O F i o t t
Eeetndaeión obtenida'eu! el día da ayíi: 
Forinhnmaoionea ptas. 62,00,
Por pemanqnqiás, pt»s.83.6Q,
Par eabqmééiones, pta». ip,oo,
Total, ptai, 94,50.
Hese» flaerfEcádas eu el dia ?t 
21vaonbos f  7 temera8;!<peso 3.611 kilo» 
S50 grumos, pesetas 861;12.!
49 lañar.x.eabrio, pesp 508 kilos 250 gra 
moB, péae|a|k !20,sB. •
iS éerdds,' peso 1.242 kilos 500 Eranos, 
gésetas 111,82.
Total de peso: 5.360 kilo» 000 granoBi' ' 
Total «ees^áadoi pesetas 493,19.
Bese» BBĈ cadaB en el día 8:
20 vaounasjprecio al eptrador: 1.50 pta». k». 
5terner)|iS, » . » » , 1,95 » *
50 ianarqs, » » » 1.25 » >
.16'éérdpj '̂:.! i»'- vi* i'.:. ■ 1,'
Éa un balneario:
Un viajero pide agufi caliente para aíei* 
tarse, y aldla siguiente repite su demanda 
al levantarse. ^
-P e ro , caballero—responfié uno de los 
criados;—ayer le serví á asted'un jarro en­
tero y supongo que no lo háfiránsted gas­
tado todo. ,vi.v:
—¿liié gustan á usted los niños» don P40’ 
cual?
—Sí, cuando gritan y lloraíi'; porqne en­
tonces se les manda á la camal
TEATRO VÍTAL ÁzL-(|o|||»af[ía o¡5- 
mico lírica dirigida por p .
A las 8 1¡2.—«El jamigojÚñ^^
A IcB ^ i  l2. —iLavfléstim^^ Aatón». 
Á las 10 i[2.—
A las 11 í i i .-^ * íla ^ Ú b ÍA i  
Precios, los dQcoslapIfe»
moa».
